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1988-ban ünnepeltük K o rach  M ó r K os- 
suth-díjas akadém ikus, vegyészm érn ök 
születésének centenárium át. T iszteletére 
Budapesten, V eszprém ben és M iskolcon  
tudom ányos üléseket rendeztünk, B o lo ­
gnában és Faenzában is m egem lékeztek 
egyk ori professzorukról. A  m űszaki kém ia 
és a szilikátkém iai technológia nem zetkö­
zileg ism ert tudósának színes, izgalm as és 
sok szem pontból tanulságos életm űvének 
részleteit, k ö ztü k  a m agyar — olasz tudo­
m ányos és kultúrkapcsolatokat n övelő  
sokrétű tevékenységét m indam ellett ke­
vesen ism erik.
A  róla m egjelent n ekrológok, m egem ­
lékezések általában rövid ek, fő leg  a pálya
itthoni szakaszát vázolják. M é g  a legter­
jedelm esebb a Budapesti M űszaki E g y e ­
tem  K ö zp on ti K ö n yvtára  M űszaki T u d o ­
m ánytörténeti K ia d ván yo k  sorozatában 
1978-ban m egjelent m onográfia  (lásd a 
Bibliográfia  92. sz. tételét), de ez sem tel­
jes, m ert rövid del a n ag y  tudós halála 
után posztum usz m unkáit nem  tartal­
mazhatta. A zó ta  több m int e g y  évtized 
telt el, és az újabb kútforrások birtokában 
széles k örű  m űködését m ég jo b b a n  m eg­
ism ertük. A  hivatkozott m ű egyébként 
intézeti k iadván ykén t kevés példány­
szám ban látott napvilágot, és nem  került 
kön yvkeresked ői forgalom ba. E zért kész­
séggel teszek eleget a m egtisztelő feladat­
nak, h o g y  az A kadém iai K iad ó  m egbí­
zásából K o rach  M ó r akadém ikus esem ény­
dús pályáját bemutassam és sokoldalú, 
polihisztor munkásságát ismertessem.
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A z  első világháború előtti m onarchia­
beli v iszo n yo k  m iatt Olaszországba távo­
zó  fiatal vegyész Faenzában, a kerám ia 
e g y ik  bölcsőjében fo lytato tt ú ttörő kísér­
leteket, m ajd a bolognai egyetem en közel 
25 évet tö ltött m int professzor. T udós­
ként kutatásaival, m int m érnök, talál­
m ányaival n em zetközi elismerést szer­
zett, szépíróként és m űfordításaival is 
megbecsülést v ív o tt k i M arcello C ora, 
azaz K o rach  M ór. A  m agyar k orm án y 
hívására 1952-ben hazatért M ag yaro r­
szágra, és élete v ég é ig  aktívan dolgo zott 
az É pítőanyagipari K ö zp on ti K u tató  Inté­
zet, m ajd az M T A  M űszaki K ém iai K uta­
tó  Intézet alapító igazgatójaként, a B uda­
pesti M űszaki E g yetem  K ém iai T ech n o­
ló gia  Tanszékének élén, az M T E S Z  és 
egyéb tudom ányos egyesületek kereté­
ben.
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M iután az a szerencse ért, h o g y  — 
m int a m agyar vegyészek  életrajzíróját — 
m egtisztelt bizalm ával, íg y  szoros szel­
lem i kapcsolatban álltam  K orach  M ó r­
ral. Szóbeli tanácsaival, levelekben írt 
visszaem lékezéseivel gazdagította a M ű ­
egyetem  jeles kém iaprofesszorairól; Pfei- 
fer Ignácról, ’ S igm ond E lekről, V arga  
Józsefről és Zem plén  G ézáról készült 
kön yveim et. E gyüttm ű köd ésün k gyü ­
m ölcseként je len t m eg közös m unkánk 
W arth a  V in céről je len  sorozat 1974. évi 
ciklusában. A  bevezetőt M it jelent szá­
munkra Wartha Vince? cím m el K orach  
M ó r írta, ebből idézem  e sorokat, m elye­
ket igazából csak m ost értékelek, am ikor 
életrajzán d o lgo zom : „írn i valakiről, akit 
szerettünk és csodáltunk, érzésem szerint 
kényes dolog. K ülönösen kényesnek tű­
nik az ilyen vállalkozás akkor, ha abba
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az életkorba kerültünk, am elyben hősün­
ket m egism ertük, m ert szinte lehetetlen 
kitérni az összehasonlítás elől, és — e gy  
francia közm ondás szerint — m inden 
összehasonlítás gyűlöletes”  (71.).
A  W arth a -k ö n y v  m egírásakor K orach 
professzor arra kért — az ő t je llem ző  
szerénységgel — , h o g y  W arth a  utódai 
között, P feifer Ignác és V arga  József 
professzori m űködése m ellett az ő  tevé­
kenységét ne részletezzem . A  reá vonat­
k ozó  részt íg y  a kéziratból törö lnöm  kel­
lett, és csak nevének, m int W artha n egye­
dik tanszéki utódjának említésére szorít­
kozhattam . A  m egérdem elt találó je lzők et, 
megállapításokat, am elyeket akkor k íván ­
ságára k ö n yvü n k b ő l elhagytam , ebben az 
életrajzban p óto lo m  — bár, ha olvasná, 
bizonyára rosszallóan csóválná fejét, m ert 
szerény és közvetlen  vo lt, m int minden
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bölcs em ber, aki sokat tapasztalt és tudott 
a világ dolgairól. A  tudós kém ikus és ipari 
szakember ugyanis behatóan fogla lk o­
zott a társadalom tudom ányokkal, és író­
ként is bevonult az olasz irodalom törté­
netbe. B ebizonyította, h o g y  nincs külön 
két kultúra; csak a hum án eszm ékkel fel­
vértezett technikus képes a m űszaki tudo­
m ányokban innovációra, és viszont, a 
hum aniórák eredm ényes m űveléséhez is 
szükség van tudom ányos m ódszerekre, 
inform ációkra. Szem élye íg y  klasszikussá 
vált, ezért in dokolt, ha K orach  M ó r aka­
démikusnak, a tudós m érnöknek és alkotó 
m űvésznek gazdag életútját példaképül 
állítjuk a je len  és a jö v ő  nem zedékek elé.
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p á l y a f u t á s a
K orach  Fülöp adóhivatali tisztviselőnek 
és feleségének, S inger B ertának M iskol­
con, 1888. február 8-án született első 
gyerm ekét K orach  M ó r L ipót néven 
je g y e z té k  be az anyakön yvbe. A  szülők­
nek m ég három  gyerm ek ü k  született, e gy  
fiú és két leány — közülü k  az idősebb 
leányka tüdőbajban korán m eghalt. A  
másik három  testvér k iváló  em ber lett; 
a legidősebb K o rach  M ó r professzor, az 
öccse K o m ját A ladár néven kom m unista 
költő, a kisebbik leány K enyeres Júlia 
néven m int újságíró került be a munkás- 
m ozgalom  történetébe.
A  család a kishivatalnoki fizetésből sze­
gényesen élt, és az apát foglalkozásánál
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fo g v a  gyakran helyezték át e g y ik  helyről 
a másikra; M iskolcról Kassára, m ajd Ede- 
lénybe, innen pedig a szepesi G ölnicbá- 
nyára. A  ném et lakosságú G ölnicbányáról 
rövidesen e g y  Z ala  m egyei színm agyar 
községbe, Letenyére költöztek. És ebben 
a M u ra-vö lgy i egészségtelen, lapályos te­
rületen fek v ő  faluban töltötték el gyer­
m ek éveiket a K o rach  testvérek. A z  édes­
anya leánykorában színésznőnek készült, 
erős drám ai egyéniség vo lt, aki gyer­
m ekei tanítására gyakran szavalt Petőfi 
verseket, A ran y és Kiss József balladákat. 
A  vers és irodalom  iránti érzéket gyer­
m ekei tő le örökölték. A z  apa zárkózott 
term észetű, elkeseredett em ber vo lt, aki 
a korm ányról, de m agáról Ferenc Jó­
zsef császárról is m egvetéssel beszélt, és 
gyerm ekeit is a lázadás szellemében ne­
velte.
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Édesapját 1899-ben ismét áthelyezték, 
és a K orach  család Fium ébe került. A  
századfordulókor az erősen fejlődő gyár- 
és kikötőváros lakóinak száma kereken 
40 000 fő , nem zetiség szerint tú ln yom ó - 
részt olaszok. Itt végezték  középiskolai 
tanulm ányaikat a K o rach  fiú k  abban az 
iskolában, m elyet m ég 1627-ben a je ­
zsuiták alapítottak, m ajd a város kezelé­
sébe került, v égü l a kiegyezés után a 
m agyar korm ányzat felekezet nélküli ál­
lam i főgim náziu m ot létesített benne. A  
hivatalos tanítási n y e lv  az olasz és a 
m agyar vo lt, de em ellett ném et, latin és 
gö rög n yelvet is tanultak a diákok, akik 
a forgalm as k ik ö tő  horvát lakóitó l dél­
szláv kifejezéseket is felszedtek. Innen 
K orach ren dkívüli nyelvkészsége, m ely­
nek később m int tudós professzor és e gy  
szem élyben író-m űford ító , igen  j ó  hasz­
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nát vette. A  patinás gim názium  folyosóin  
az olasz festők, szobrászok rem ekm űvei­
nek — k öztü k  például M ichelangelo 
M ózesének — fén yképei lógtak, és az 
iskolai kirándulásokon, íg y  a közeli Lus- 
sin szigetén közelről is m egcsodálhattál 
a diákok T izian o és T iep o lo  festm ényeit. 
M in dez egész életére olthatatlan érdek­
lődést keltett K orachban a rajzolás, az örök  
szépséget kifejező m űvészi alkotás iránt.
A z  egy k o ri gim názium i értesítők tanú­
sága szerint M aurizio  K o rach  tiszta je le­
sen végezte  az egyes osztályokat, és m int 
eminens diák évenként 100 koronás ösz­
töndíjban részesült, továbbá m egkapta a 
fium ei kőolajfin om ító alapítvány kam at­
összegének felét, m ert m int m agyar anya­
n yelvű , je les előm enetelt ért el az olasz 
n yelvben. Ezenfelül m ég tanórákat is 
adott, és a korrepetálás költségeivel je len -
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tósen segítette családja m egélhetését. A  
tanulas es tanitas m ellett a gim názium  
K o rv in  M átyás ön képzőkörében is aktí­
van részt vett; m int m ásodtitkár az iskolai 
ünnepélyeken szerepelt, például 1905. 
o k tó b er 6-án az aradi vértanúk em lékün­
nepségén az alkalm i beszédek után elsza­
valta a Húgomhoz cím ű költem ényt, 
am elyet tbc-ben szenvedő M argitka  test­
véréről írt.
A  kétn yelvű  iskola k övetelm ényei ma­
gasak voltak, am it az is m utatott, h o g y  
az első osztályban vele  együ tt induló 60 
osztalytarsa k özü l n y o lc  é v  m úlva az érett­
ségire csak 13 diák került, és az 1907. 
május végén  m egtartott vizsgákon  egye­
dül K orach M ó r végzett jelesen. A  fium ei 
évek gyorsan elrepültek, de a m editerrán 
klíma, a tengerparti flóra, a napsütéses 
k ikötő, a város és a k örn yék  olasz kultú­
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rájával m egragadták ifjú i fantáziáját, 
m egalapozták nyelvtudását, és m indez 
hozzájárult ahhoz, h o g y  valam ivel ké­
sőbb Itáliában folytassa életét.
D iákköri élm ényeire elbeszéléseiben 
többször visszatért; a viszonzatlan diák­
szerelemre, m eg a levélre, am it e g y  
haszontalan osztálytársa előkelő atyjá­
nak írt, és ami m iatt m ajdnem  kizárták 
az iskolából. E zt az első lázadást k ö v eti a 
többi, am ikor egyetem istaként bekap­
csolódott a haladó diákok Galilei K ö ré­
nek m unkájába. A z  érettségit követően  
ugyanis a K orach  család felkerült a fő v á ­
rosba, ahol Budán, a Lukács fürdő köze­
lében e g y  emeletes bérházban laktak. 
O tthonukban a szomszédos fiatalok is 
gyakran összegyűltek, ezekre későbbi só­
gornője K om ját Irén íg y  em lékezett 
vissza: „Itt olvastuk együ tt A d y t, K arin-
/  3
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thyt, Szom oryt. A  N y u ga t m inden szá­
mának megjelenése szenzációként hatott 
és vita tárgya volt. N em  egyszer M arci 
(így hívta családja a legidősebb fiút, 
Korach M órt) olvasta fel a legújabb 
A dy-verset, K arinthy-novellát. G y ö n y ö ­
rűen szavalt és olvasott, ezenkívül fes­
tett, cim balm ozott és furulyázott. Ú g y  
tetszett, M arcinak m indenhez van tehet­
sége.”
A z  1908-ban alakult Galilei K ö r nép­
szerűségét mutatta, h o g y  e gy  év  m úlva 
870 diák tartozott az egyesülethez, am ely­
ből 166 m űegyetem i hallgató vo lt, és a 
tagok száma rövidesen m eghaladta az 
1200-at. M unkaprogram juk abból in­
dult ki, h o gy  a jö v ő  értelm iségét kell 
m egnyerni a haladó eszm éknek, de 
ugyanakkor n agy jelentőséget tulajdoní­
tottak a m unkások tanításának is. A  k ör
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elnökét, Polányi K áro lyt, K o rach  M ór, 
m int a vezetőség tudom ányos bizottsá­
gának tagja  tám ogatta. H o g y  m ilyen  szín­
vonalú  m unka fo ly t, arra je llem ző, h o g y  
e bizottságban K o rach  m ellett P o lán yi 
M ihály  orvostan-, P ó lya  G y ö rg y  b ö l­
csész- és B osnyák Béla jog h a llga tó  dol­
gozott — az utóbbi ifjan m eghalt. A  
többiek viszont valam ennyien kü lfö ldre 
em igráltak; K o rach  M ó r vegyészp ro­
fesszor Olaszországban, a híres Polán yi 
testvérek k özü l az idősebb, K á ro ly  gaz­
daságtörténész O xford ban , m ajd a N e w - 
Y o rk -i C olu m b ia  egyetem en, testvér- 
öccse M ihály  orvos, fizikai kém ikus a 
manchesteri, m ajd a torontói egyetem en 
professzor (fia J. K . P o lán yi 1986-ban 
kém iai N obel-d íjat kapott), és v égü l 
P ólya  G y ö rg y  a kaliforniai Stanford 
E gyetem  m atem atika professzora. V ala-
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m ennyien egyetem ek díszdoktorai, tudo­
m ányos egyesületek tiszteletbeli tagjai.
A  Galilei K ö r felvilágosító, ism eretter­
jesztő m unkájából K orach derekasan k i­
vette a részét, a term észettudom ányi sze­
m inárium okon az anyag szerkezetéről, az 
energia körforgalm áról, kozm ikus elm é­
letekről stb. tartott előadást olyan  elő­
adók társaságában, m int például Jászi 
O szkár, Szende Pál, M adzsar József, 
Kassák Lajos, Benedek M arcell és V arga 
Jenő.
Legemlékezetesebb v o lt az új város­
háza nagyterm ében a Galilei K ö r  n év­
adójáról 1910. n ovem ber 18-én tartott 
előadása, am elyet a hallgatóság igen n agy 
tetszéssel fogadott, és utána a Marseillaise 
hangjai mellett oszlott szét az ülés több 
mint ezer főn yi töm ege. Másnap pedig a 
V ilág című tekintélyes liberális újságban
m egjelent A  Galilei pör elm et viselő cikke, 
am ely az első nyom tatásban m egjelent 
publikációja, és m ár m agán viseli az ifjú  
szerző író i tehetségének „oroszlán kör­
m eit” . L ogikus okfejtés, világos stílus 
m ellett a tárgyi adatok pontossága je llem ­
zi az izgalm as írást, am ely bem utatja 
Galilei m eghurcolását az 1616. évi e g y ­
házi vétótó l 1633-ig, am ikor a ham isított 
irat alapján bíróság elé állított aggastyán, 
tanait visszavonni kényszerül. A  K o m ját 
M arcell néven k ö zö lt írását K o rach  azzal 
fejezte be, h o g y  „e g y re  diadalmasabban 
n övekszik  előttünk G alüeo G alilei, az e gy ­
ház által letiport tudósnak alakja, hirdet­
vén m inden dogm ákkal szem ben a tudo­
m ánynak felszabadító erejét és hatalm at 
s az egyháznak o ly  kellem etlen tétel 
igazságát, h o g y : m égis m o zo g  a fö ld ”
(1.).
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M űegyetem i tanulm ányait 1907 és 1911 
között a József M ű egyetem  vegyészm ér­
nöki szakosztályának hallgatójaként, k i­
váló tanárok irányítása m ellett, rendben 
elvégezte. A z  általános és szerves kém iát 
Ilosvay Lajos, a fizikát Schuller Alajos, a 
matematikai analízist és geom etriát K ü r- 
schák József adta elő, ’S igm ond E lek  pro­
fesszor tanította a m ezőgazdasági kém iai 
technológiát, az elektrokém ia alapelveit 
Szarvassy Imre ismertette, Schafarzik 
Ferenc pedig az ásvány- és földtan anya­
gát oktatta. E zek a professzorok nem ­
csak jó  szakem berek, többségükben aka­
dém ikusok voltak, de igaz em berként 
viselkedtek a szegénysorsú hallgatókkal 
is. Sok évtized múltán is m eghatottan 
beszélte el K orach e sorok írójának, m ilyen 
jó l  esett neki, h o g y  több alkalom m al pél­
dául részére Kürschák a saját zsebéből
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„kölcsön özte”  az esedékes díjak összegét, 
v a g y  ’ S igm ond professzor grafikonok, 
táblázatok készítésével bízta m eg őt, ga- 
valléros ju talo m  ellenében. U tó la g  de­
rült ki, h o g y  ugyanazt a m unkát töb­
bekkel is megcsináltatta, h o g y  valam eny- 
n yi rászorulón íg y  segíthessen. A z  sem 
véletlenül történt, h o g y  1909-ben a Szőn yi 
Paulina-féle 500 koronás jutalm at K o -  
rach M ó r m ásodéves hallgató kapta, m int 
„a k i az ásványtan köréhez tartozó tudo­
m án yokból a le g jo b b  eredm ényt”  m u­
tatta fel.
M indam ellett valam ennyi tanára k özü l 
a legn agyob b  hatást reá a kém iai techno­
ló gia  híres tanára, W artha V in ce gya k o ­
rolta, aki a fém fényű  eozinm ázas kerá­
mia újrafelfedezője és továbbfejlesztője 
volt. E gész életében vezérlőcsillagának 
tekintette, am int ezt visszaem lékezésében
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is m egörökítette: „ .  . . am i engem  illet, 
szinte kézzelfoghatóan néhány rö v id  elő­
adás során alakított belőlem  technoló­
gust, m int ahogyan e g y  szobrász form álja 
ujjával az a g y a g o t . . . W arth a  V in ce  szí­
ve, rendkívül szétágazó tudom ányos ér­
deklődésében az agyagiparé v o lt;  s m ond­
hatom , m ellette lett belőlem  keram i­
kus.”  N égyéves m ű egyetem i tanulm á­
nyait sikeresen befejezve, 1911 júniusá­
ban K orach M ó r is m egkapta vegyész- 
m érnöki oklevelét (az oklevél szám a: 
4898), m ajd 1911 szeptem berében m eg­
kezdte egyéves „önkéntes”  katonai szol­
gálatát.
A  Galilei K ö r a m ilitarizm us ellen is 
küzdött, hivatalos lapjukban, a Szabad­
gondolatban is m egfogalm azták, h o g y  a 
kultúrát legjobban a hadseregtől kell fél­
teni. A  katonáskodás alatt azután gy a k o r­
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latilag is antimilitarista lett, és az O szt­
r á k - M a g y a r  M onarchia háborús előké­
születeinek ellenzőjévé vált. A  kiképzés 
végén  ezért m egtagadta a tiszti vizsga 
letételét, és m iután leszerelték, 1912 
őszén k iván dorolt Olaszországba.
Először Páduába m ent, ott kezdetben 
sokat nélkülözött, m egbetegedett és le fo­
gyo tt, ezt az abban az időben rajzolt ön­
arcképe is m utatja. M ajd  az 1222-ben 
alapított patinás egyetem  ásványtani tan­
székére került, és m int a szocialista Pa- 
nebianco professzor asszisztense d o lg o ­
zott két évig . Ezután átm ent Faenzába, 
a kerám ia híres városába, am elyről a fa­
janszm űvészetet is elnevezték. E lőször a 
líceum ban, a T oricelli G im názium ban 
tanított kém iát és fizikát, m ajd rövidesen 
bekapcsolódott a N e m zetk özi K erám iai 
M úzeum  1916-ban induló kerám iai isko-
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Iájának m unkájába. A  szakiskolának két 
szekciója vo lt, m űvészi és m űszaki. A z  
előbbit Gaetano Ballardini professzor, 
az iskola igazgatója, az u tóbbit K orach  
szervezte és irányította, aki a technológiát, 
kémiát, kerám iai fizika-kém iát oktatta 
és a m ű helygyakorlatokat vezette, to­
vábbá laboratórium i kutatásokat is fo ly ­
tatott. A  történeti-m űvészeti és a kém iai­
műszaki szakterület egym ásba fon ód ott, 
de a két szakem ber egym ás m unkáját 
kölcsönösen tiszteletbe tartva oktatott. 
A z  1919-ben átszervezett, önálló intézet 
rövidesen nem zetközi hírnévnek örven dő 
kerámiai főiskolának szám ított, ahol m ű­
vészeti és technikai szem pontból széles 
körű kiképzésben részesültek a hallgatók. 
Elnevezése 1938-ban Á llam i K eram ikus­
m űvészeti Intézetre változott, és nap­
jainkban is m űködik, cím ében m egö rö k ít-
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ve  k iváló alapító igazgatója nevét: Istituto 
Statale d ’A rte  per la C eram ica „G aetan o 
Ballardini” , Faenza.
A  K orach  vezetése alatt m ű köd ő kerá­
m iai technikai és fizikai-kém iai kutatá­
sok kísérleti laboratórium a a hallgatók 
kiképzése m ellett 1920-tól kezdődően 
külső m egbízásos m unkákat is vállalt. 
A  kutatási tevékenységről a laborató­
rium  vezetője, K o rach  M ó r vegyész­
m érnök-igazgató 1926-ban összefoglaló 
jelentést adott k i, ebből m egállapítható, 
h o g y  19 2 1— 22-ben a kutatások után 
befo lyt összeg 70 líra vo lt, ez a szám 
1925 — 26-ban 3000 lírára nőtt. A  pénzt az 
iskola és a m úzeum  javára  ford ították, 
íg y  a K orach  vezette kutatások hozzájá­
rultak a híres faenzai K erám iai Intézet 
fejlesztéséhez (10.). A  faenzai K erám iai 
Intézet kutatólaboratórium át igazgató i
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m inőségben 1932-ig vezette, az utolsó 
években másodállásban, m ivel időközben  
a bolognai egyetem  professzora lett. 
Faenzai tevékenységéhez tartozik, h o g y  
m egírta és 1928-ban kiadták a kerám iai 
technológia első olasz tan kön yvét, íg y  
neve az olasz szakem berek körében ism ert­
té vált. (13.).
Eredm ényes munkássága elismeréséül
1920-ban a N em zeti K erám iai M úzeu m  
aranyérm ével tüntették ki, 1925-ben m eg­
választották a Faenzai N em zetk ö zi K e ­
rámiai M úzeum  felü gyelő  bizottsága nem ­
zeti tagjának. A z  intézettel később sem 
szakadtak m eg kapcsolatai, évtizedek m úl­
va is m egjelentek cikkei a világszerte 
ismert, tekintélyes fo lyóirtu k, a Faenza. 
Bollettino dél M useo Internazionale della 
Ceram iche in Faenza hasábjain. É vtize­
dek múltán is m eghívták, íg y  például
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1964-ben, egyk o ri kollégája  és barátja, 
Ballardini professzor halála 10. évfo r­
dulóján felállított bron z szobrának lelep­
lezésére, ahol K o rach  M ó r m ondta az 
ünnepi beszédet. M éltán érte őt k ö zve t­
lenül halála előtt a fajansz szülővárosá­
nak az a legn agyob b  kitüntetése, h o gy  
Faenza díszpolgárának választotta.
Európa legrégibb egyetem e a bo lognai 
(1088-ban alapították), am ely a bölcsé­
szeti és társadalom tudom ányi karon k ív ü l 
orvosi és term észettudom ányi fakultással 
is rendelkezett, m elyekhez utóbb m ér­
n ök i karok  is csatlakoztak. K ö zéjü k  tar­
to zo tt az 1925-ben m egalakult Ipari K é ­
miai Főiskola, am ely azután M űszaki 
K ém iai Fakultás néven a B o lo gn ai T u d o ­
m án yegyetem h ez került. A  karon K o ­
rach először m egbízott, m ajd k inevezett 
professzorként tartotta az általa „ v e g y -
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ipari üzem tan” -nak keresztelt stúdium  
előadásait 1925-től — a m ásodik v ilág­
háború okozta m egszakításokkal —
1950-ig. A  diszciplína anyagát a v e g y ­
ipari gépekről és berendezésekről, K o rach  
maga alakította ki, és tárgyát a Lezioni 
di macchinario ed impianti chimici cím ű, 
455 oldalas, terjedelmes egyetem i je g y ­
zete tartalmazta, am elyet többször is 
kiadtak (12.).
És itt az ideje, h o g y  m agánéletéről is 
beszám oljunk. Ifjúsága ellentm ondások 
között fo lyt, ahogyan ellentm ondásos 
volt a kor, a társadalom, am ely körül­
vette. Édesanyja n ővérének leánya iránti 
fiatalos fellángolásának gyüm ölcseként, 
unokatestvérének, K orda Jankának 1912. 
március 12-én M arcell nevű  fia született. 
A z  anyát engedéllyel nőül vette, m ajd el­
vált és Olaszországban házasságot kötött
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G iovanna Peretti tanárnővel, akitől V it­
torio  fia született 1918-ban.
Ismeretes, h o g y  az első világháborúban 
O laszország felm ondta a N ém etországgal 
és az O sztrák — M ag yar M onarchiával 
k ötött hármas szövetséget és 1915-ben 
csatlakozott az antanthoz a k özp on ti ha­
talm ak ellen, m ajd az olaszlakta területek 
irredenta célkitűzésével hadat üzent a 
M onarchiának. A  háború okait, célját 
természetesen m inden ország uralkodó 
körei másként m agyarázták. H o g y  a szín­
falak m ö gö tt m i fo ly t, arról a nép édes­
keveset tudott. íg y  nehéz m otiválni 
K o rach  M ó r elhatározását, h o g y  1915- 
ben m iért je len tkezett katonának az 
olasz hadseregbe. A  v o lt  osztrák — ma­
gyar állam polgárokat azonban n em  v it­
ték a frontra, K o rach  is csak a hátország­
ban és rö vid  ideig szolgált.
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Katonáskodásának egyetlen  eredm énye 
az vo lt, h o g y  ott m egism erkedett R ic -  
cardo Bacchellivel, a je les regén yíróval, 
akinek a révén bekerült a háború utáni 
olasz irodalm i életbe. A  szépirodalm i és 
publicisztikai tevékenységét m int a faen- 
zai kutatólaboratórium  igazgatója, majd 
bolognai egyetem i professzor álnéven hob­
biból, kedvtelésből végezte, engedve 
írói hajlamainak.
A z  első v ilágh áború  nem csak a népe­
ket, hanem  a rokon okat, családokat is 
elválasztotta. A  K o rach  család tagja i is 
szétváltak egym ástól, a legidősebb fiú, 
Korach M ó r Olaszországban élt, öccse 
Budapesten kapcsolatba került a munkás- 
m ozgalom m al és a forradalm i szocialista 
csoport eg y ik  vezetőjeként je len tek  m eg 
versei K om ját A ladár néven. M ajd  1918 
novem berében H evesi G yu láva l együ tt
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szerkesztette az Internacionálét, am ely 
a K om m unisták M agyarországi Pártja 
m egalakulása után a párt első ideológiai 
folyóirata lett. D e  ekkor m ár a párt so­
raiban m ű köd ött K orach  húga is, aki 
K enyeres Júlia néven a Tanácsköztársaság 
alatt a F ilm ü gyek  Tanácsánál do lgo zott.
íg y  a Tanácsköztársaság bukása után a 
K orach  testvérek helyzete veszélyessé vált, 
m íg bátyjuk k i nem  segítette őket O lasz­
országba. D e  nem csak testvéreinek, ha­
nem  az em igránsok egész csoportjának 
szerzett m enedéket, íg y  Szam uelly T ib o r 
ö zvegyén ek , K un B éla családjának, H e­
vesi G yulának, Havas Andrásnak és má­
soknak. M ajd am ikor pártfogoltjai már 
nem  m aradhattak tovább  B olognában, 
részükre útleveleket szerkesztett (fény­
képátültetéssel és bélyegzőrajzolással) és 
átjuttatta őket Bécsbe, illetve Berlinbe.
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H itler uralomrajutása után azonban a 
baloldali értelm iségiek helyzete rem ény­
telenné vált, ezért K om ját A ladár előbb 
Svájcba, m ajd Párizsba m ent, és ott is 
halt m eg 1937-ben. K enyeres Júlia a 
30-as évek elején a Szovjetunióba k ö ltö ­
zött, ahol elvégezte a m oszkvai Lenin- 
iskola aspirantúráját, m ajd u gyan ott párt­
történetet és m arxizm us— leninizm ust ta­
nított. K orach m int olasz állam polgár 
gyakran hazajött szülei m eglátogatására, 
ilyenkor Budapesten találkozott M arcell 
fiával is, aki érettségi után a József M ű ­
egyetem  m érnöki szakára iratkozott be. 
A  szülők Budán, a V érm ező  m elletti 
Attila utcában laktak, itt halt m eg először 
édesapja 1939-ben, és két év  m úlva édes­
anyja is.
Olaszországban K o rach  M ó r helyzete 
is tarthatatlanná vált, am ikor Itália egyre
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jo b b a n  felzárkózott a náci N ém etország 
mellé. Ezért m int ipari szakértő a 30-as 
évek  végén  n yugati országokban -  H o l­
landiában és A ngliában -  do lgo zott. 
D e  a m ásodik világháború  kitörésekor 
olasz állam polgár létére el kellett h a gy­
nia ezeket az országokat és visszatért 
Itáliába, ahol M ilánóban e g y  ku tató­
laboratórium ban szigetelőanyagok gyár­
tását irányította. Itt m in tegy 15 szaba­
dalm i bejelentése alapján újfajta n agy­
frekvenciájú  kerám iaszigetelőket állítottak 
elő.
A  háború alatt együ ttm ű k öd ött a 
ném etek ellen harcoló partizánokkal. 
Ezért — feljelentés alapján — elfogták  és 
bebörtön özték. A  m ilánó San V itto re  
fegyházban  1945 elején belépett a k o m ­
munista pártba. A  felszabadult O laszor­
szágban pedig K o rach  fontos feladatnak
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látta az em berek átnevelését, ezért az 
Olasz Kom m unista Párt m ilánói m ű ve­
lődési központjának élére állította. A  
Casa della C ultura igazgatójaként 1945 
és 1948 között K o rach  jelentős politikai 
felvilágosító m unkát és publicisztikai 
tevékenységet végzett. A m ik o r azután 
m egkezdődött az ipar újjászervezése, is­
mét átvette a B olo gn ai E gyetem en  tan­
székének vezetését, és a kém iai berende­
zéseket oktatta. Ipari tevékenységét is 
folytatta, például a világh írű  M aseretti 
cég megbízására, versenyautók részére 
gyújtógyertyagyárat tervezett. M un ka­
társával, H. D ragó val pedig m űszaki 
kem encetervező irodát létesítettek 1948- 
ban, közös szabadalm uk m egvalósítá­
sára. A z  általuk tervezett D r a g o — K o ­
rach féle kem ence v o lt az első, am ely 
az iparilag m egbízható, ún. „szendvics” -
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égetés technológiáján alapult. G azdag 
ipari tapasztalatok birtokában, a m agyar 
korm ány m eghívására először 1950-ben 
egyhón api tartózkodásra, m ajd 1952-ben 
véglegesen hazajött.
Itthon A p ró  A n tal építőanyagipari m i­
niszter szakmai tanácsadója, m ajd az 
1953. március i-jé n  m egalakult É pítő­
anyagipari K ö zp on ti K u tató  Intézet igaz­
gatója lett. Visszahonosítása is m egtör­
tént, és a 40 évi olaszországi távoliét 
után, 64 éves korában hazatért K orach - 
nak — aki ideiglenesen a G ellért Szálló­
ban lakott — otthonra v o lt szüksége. 
R övid esen , 1953 márciusában m eg is 
kapta a G ellérthegy oldalán, az O ro m  
utcában épült vöröstéglás várszerű v il­
lában három szobás lakását, m elyben több 
m int két évtizeden át, haláláig do lgo zott. 
A  n yu go d t m unkához szükséges har-
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monikus életet harm adik házassága biz­
tosította. Ú j, fiatal felesége, H egedűs 
Éva m esszemenően gond oskod ott róla, 
és nem  csupán szerető élettársa lett, de 
nyelvtudásával és adm inisztratív érzéké­
vel K orach m unkájához is n ag y  segítsé­
get n yújtott.
A  villából g y ö n y ö rű  kilátás n yílott 
a budai Várpalotára, a D unára, a pesti 
Országházra és a m ögötte  épült, távolba 
vesző lakótelepekre. H a dolgozószobája 
ablakából kitekintett, a csodálatos pano­
ráma csak fokozta  bölcsességét, h o g y  
felülről nézze a v ilág dolgait, és a messze­
ségbe kém lelve, m indenkor a haladás 
perspektíváit keresse és találja m eg. O tt­
honában hazai barátain k ívü l számos kül­
földi híres tudós is m egfordult, k ik n ek  
sorát 1954-ben J. D . Bernal professzor 
nyitotta m eg, aki a T ud om án yo s M u n -
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kások Világszövetségének budapesti talál­
kozóján  járt nálunk. D e  ellátogattak hoz­
zá például D erek  de Solla Prince N e w  
H avenből, N ikolaj Szem jon ov és K itaj- 
gorodszkij professzor a Szovjetunióból, 
G ábor Dénes, C h . P. S n o w  és M aurice 
G oldsm ith A n gliából, P ó lya  G y ö rg y  és 
Polányi K á ro ly  A m erikából, illetve Kana­
dából. Term észetesen gyakran látta ven ­
dégül olasz kollégáit, B olo gn áb ó l A n gelo  
M angini professzort, v a g y  a faenzai 
T . Em illiani, G . Liverani és G . V ecch i 
professzorokat.
É vek k el később, e g y  lakásán készült 
tévériportban K orach  íg y  n yilatkozott: 
„A z é r t  szeretem ezt a lakást is, m ert a 
híd, am it innen látni, v ala h o gy  je lkép  
szám om ra. A  század elején tanúja voltam  
az első Erzsébet híd építésének. H azaté­
résem után, szem em  láttára épült fel az
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új, a második. E z  a híd átível ifjúságom  
és öregkorom , m eg hát a rom bolás és az 
újjáépítés között. G yű lö lö m  a pusztítást, 
és féltem  a hidakat. M inden hidat, am i 
összeköti az em bereket. A z t  szeretném, 
ha ez is m indig ilyen  ép és szép marad­
na.”  És K orach m aga is hídverőként 
m unkálkodott nem csak a m agyar és 
olasz szilikátipari technológia, hanem  az 
irodalom  és az élet sok más területén, 
elősegítve, h o g y  hazánk e g y ik  legfon to­
sabb kereskedelm i partnere N y u ga to n  
Olaszország lett.
Hazatérése után fiatalos lendülettel lá­
tott a m unkához és több évig  tartó szer­
vezés eredm ényeképpen sikerült korszerű 
szilikátipari tudom ányos kutatóintézetet 
kialakítania. Szakm ai tapasztalataival a 
kutatási irányok helyes kijelölését és v é g ­
rehajtását biztosította, m iközben ered­
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ményes kutatógárdát nevelt m aga körül 
olyan  szakem berekből, m int A lbert János, 
B eke Béla, B retz G yula, K o rán yi G y ö rg y , 
Lőcsei Béla, Sasvári G y ö rg y  és Takáts 
József. A z  intézet igazgatóját a szilikát- 
ipar fő  társadalmi szerve, az É pítőanyag­
ipari (mai nevén Szilikátipari) T u d om á­
nyos Egyesület elnökének m egválasz­
totta (1958), és az egyesület hivatalos 
folyóiratának, az Építőanyagnak is fő - 
szerkesztője lett. Ebben je len t m eg tanul­
m ánya 1953-ban az alagútkem ence és 
a szendvics-gyorségetésről, am ely témát 
m ég a hazai és kü lfö ldi folyóiratokban  
számos alkalom m al kifejtette. 1957-ben 
a belgrádi, m ajd 1966-ban a tokiói 
Energia V ilágkonferenciákon e tárgyban 
franciául tartott előadásaiból a szakem be­
rek m egism erhették a szendvics-égetés 
hőtechnikai előnyeit és — a gyakorlat
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által is igazolt — eredm ényességét egy­
aránt.
E sokrétű tevékenységéért, m elyeket a 
szilikátkémia és a szilikátipari kutatások 
terén végzett, magas tudom ányos elisme­
résekben részesült. M ég  1952-ben a T u d o ­
mányos M inősítő B izottság az olaszor­
szági eredm ényeiért a m űszaki tudom á­
nyok doktorává nyilvánította. 1956. má­
jus 30-ával a M agyar T ud om án yos A k a ­
démia levelező tagja  lesz, m ajd 1958. 
novem ber 28-án K orach  M ó rt a kém iai 
tudom ányok terén kifejtett munkássága 
elismeréseként az A kadém ia rendes taggá 
választotta. M int levelező tag székfog­
laló előadását 1957-ben A  technológia 
módszertanáról tartotta, lebilincselve hall­
gatóságát a téma újszerűségével és stí­
lusának szellemességével. H asonló sikert 
aratott az M T A  Kém iai T u d om án yo k
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O sztályának rendes tagjaként előadott 
székfoglalója, m elyet 1959. október 23-án 
tartott A  karborundum-készítmények vizs­
gálata technológiai módszerekkel cím m el. A  
korm ány pedig 1958-ban a Kossuth-díj 
m ásodik fokozatát adom ányozta részére. 
A  kitüntetés indoklása szerint „K o ra ch  
M ó r egész életm űvéért és k ervit néven 
világszabadalm at n yert csem pegyártási el­
járás kidolgozásáért kapott Kossuth díjat” .
A z  1956 — 57. tanévben m egválik  a 
kutatóintézettől, m ert k inevezték egye­
tem i tanárnak a Budapesti M űszaki 
E gyetem  vegyip ari gépek és m ezőgazda- 
sági iparok tanszékére, 1957. szeptem ber 
x-jei hatállyal pedig áthelyezték a B M E  
Kém iai T echn ológiai Tanszék vezetőjé­
nek arra a katedrára, m elyet n agyn evű  
mestere, W arth a V in ce  alapított közel 
száz éve, 1870-ben, és ahol o ly  híres
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professzorok tanítottak, m int Pfeifer Ig­
nác és V arga József. A  k iváló  e lőd ök 
méltó k övetője  v o lt K orach  professzor, 
aki a m érnöki szem lélet gyakorlatias 
megvalósításáért kü zd ve kialakította az 
Általános kémiai technológia új tantárgyat, 
és sokat tett a félüzem i je lleg ű  labora­
tóriumi gyak orlatok  m egvalósításáért, va­
lamint az audiovizuális m ódszerek elter­
jesztéséért. M unkáját a legfelsőbb helyen 
is m éltányolták és 1958. február 8-án K o ­
rach professzornak 70. születésnapja al­
kalmából tudom ányos, oktató és nevelő 
munkája elismeréséül a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa a M un ka V ö rö s Zászló 
Érdemrendje kitüntetést adom ányozta.
Gazdag élettapasztalatát nem csak a 
M űegyetem , hanem  sok hivatalos szerv 
és szakegyesület is igén yli. 1959-ben 
például tagja  a T ud om án yos és Felső­
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oktatási Tanácsnak, az M T A  K ém iai 
T u d om án yo k  O sztálya vezetőségének, az 
M T A  Szilikátkohászati B izottság és a 
Szervetlen K ém iai T echn ológiai B izott­
ság elnöke, a Szilikátkém iai A lbizottság 
tagja, a Szilikátipari T ud om án yos E g y e ­
sület elnöke, az M T A  K ém iai T ud om á­
n y o k  O sztályának K özlem én yei és az 
S Z T E  hivatalos folyóiratának, az É pítő­
anyagnak főszerkesztője, az Építésügyi 
M inisztérium  m űszaki tanácsadója, az 
I U P A C  M agyar N em zeti B izottság alel- 
nöke, a Société Européenne de C ulture és 
más kü lfö ldi egyesületek tagja.
M indezekhez járu lt életm űve új, e g y ­
ben legm aradandóbb alkotása; kezdem é­
nyezésére 1960-ban felállítják az M T A  
M űszaki K ém iai Kutatóintézetet, am e­
lyet alapító igazgatókén t a katedra ellá­
tása m ellett másodállásban irányított
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1963. jú liu s 31-ig, am ikor is m egvált a 
tanszéktől és m int m ű egyetem i profesz- 
szor nyugállom án yba von ult. Búcsúzá­
sul, a tanítvány hálájának m éltó kifeje­
zéseként, m egfestette W arth a  V in ce arc­
képét. A  n agym éretű, jó l  sikerült kép 
W arthát, az eozinm áz felfedezőjét a faen- 
zaiak je lvén yével, az astoréval díszített 
korsóval ábrázolja — m a is a tanszék 
professzori szobáját díszíti. N yu ga lo m b a  
vonulása alkalm ával ismét kitüntették a 
M unka Érdem renddel, és az alm a mater 
sem feledkezik m eg k iváló  tanítványáról: 
1961-ben arany oklevéllel, 1971-ben gy é ­
mánt diplom ával kedveskedett egyk ori 
hallgatójának, 1967. n ovem ber 3-án pe­
dig K orach M ó rt a Budapesti M űszaki 
Egyetem  tiszteletbeli doktorává avatta.
A  60-as években energiáját az általa 
létrehozott m űszaki kém iai kutatóinté­
zet m egszervezésére és kifejlesztésére for­
dította. Ennek jelentőségét abban látta, 
h o g y  — m int m ondotta — „ A z  M T A  
M Ü K K I  az első akadém iai szintű ilyen  
je lleg ű  intézet v o lt a világon  . . . T én y , 
h o g y  világszerte csupán m űvelettani és 
vegyip ari gépészeti kutatások fo lyta k  a 
m űszaki kém ia területén és a m ódszertani, 
fő leg pedig a vegyip ari üzem ek rend­
szertani problém áival tervszerűen sehol 
sem fogla lk oztak ” . A z  intézet egyes osz­
tályain, főként pedig a K o rach  vezetése 
alatt d o lgo zó  elvi osztályon a kém iai 
technológia általános törvényszerűségeit 
vizsgálták, és sikerült néhány fontos fej­
lődéstörvényt m egállapítani, íg y  például 
az exponenciális ár- és önköltség szám í­
tást, m elyet szakm ai k örökb en  K orach - 
féle tö rvén yn ek neveztek. K ésőbb a ku ­
tatóm unka a kém iai technológiai fo ly a ­
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m atok gráfelm életi leképezésére irányult. 
A  tém án K o rach  professzor H askó Lajos­
sal együ tt do lgo zott, eredm ényeikről több 
alkalom m al beszám oltak a hazai és kül­
földi fo lyóiratokban . E  kutatásokat fo g ­
lalták össze a Kémiai technológiai rendsze­
rek gráfelméleti vizsgálata cím ű k ö n y v ü k ­
ben, am ely K o rach  halálának évében 
jelen t m eg (72.).
K orach  igazgató a M Ü K K I  ötéves fenn­
állása alkalm ával adott interjúban az 
intézetet nevezte élete legizgalm asabb 
m unkájának. E zt azzal indokolta, h o g y  
M agyarországnak sokkal több szellem i 
kapacitása van, m int nyersanyaga, és ezt 
akarta jó l  gyüm ölcsöztetni. M ásik alap­
elve az vo lt, h o g y  m unkatársait feltalá­
lói tevékenységre serkentse, vagyis m in­
dent elkövetett a m űszaki fejlődés m eg­
gyorsulása érdekében. A z  intézet m ű kö-
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désénck első öt évében valóban több m int 
30 találm ányt szabadalm aztattak, és száz­
nál több publikációban szám oltak be 
eredm ényes kutatásaikról. íg y  n yu go d t 
lelkiism erettel adta át az intézet vezetését 
1966. n ovem ber i-jé n  P olin szky K á ro ly  
akadém ikusnak. Ő  m aga azután m int 
tudom ányos főtanácsadó, élete végé ig  
figyelem m el kísérte és tapasztalataival 
segítette a M Ü K K I  m űködését.
M űszaki tudását, feltalálói m últját to­
vábbra is értékesítik országos szinten. íg y  
tevőlegesen közrem ű k ö d ö tt az O rszágos 
M űszaki Fejlesztési B izottság m unkájában, 
az M T E S Z  kebelében alakult Társadalm i-, 
és az O M F B  M űszaki tudom ányos film  
bizottságának is az elnöke, és a kü lön böző 
országokban tartott m űszaki film ek  feszti­
váljainak rendezésében is aktív  reszt va l- 
lalt. Em ellett egyéb  társadalmi feladato-
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kát is végzett. Sokat fo g la lk o zo tt például 
az eszperantó v ilágn yelv  problém áival, 
ezért a M agyar Eszperantó Szövetség 
első tiszteletbeli elnöke lett. A z t  ajánlotta 
az illetékeseknek, h o g y  tegyék  m eg az 
eszperantót az E N S Z , m ajd a Szakszer­
vezeti V ilágszövetség hivatalos n yelvé­
nek. M int m indenben, ami a haladást 
szolgálta, ebben az ügyben is lelkesen 
igyekezett vélem ényének érvén yt sze­
rezni, vállalva a m eg nem  értést, sőt az 
ironikus lekicsinyléseket is.
Pedig már n yolcad ik  évtizedébe lépett, 
és e korban az em berek pihenésre v á g y ­
nak és kerülik a harcot. E zt a tulajdonsá­
gát em elték ki 1968-ban, K orach  80. 
születésnapi köszöntőjében a Szilikátipari 
T udom ányos E gyesületben: „ A h o g y  el­
nézzük, m ikor buzdító tanítása öregbíti 
a fiatalok tudását, m ikor azt látjuk, h o g y
lelkes szavai fiatalos lendületbe h ozzák  a 
korosabbak öreges m ozgását is — önkén­
telenül felötlik  a kérdés: valóság ez? A  
m agyar tudom ányos élet »great old 
man«-je, a szilikátipar fiatalos doyenje 
valóban 80 esztendős lett?”  E z  alkalom ­
m al ismét k itüntették a M un ka Érdem ­
rend arany fokozatával, és intézetének 
d o lgo zó i pedig egyenesen a számára ter­
vezett értékes porcelán vázával kedves­
kedtek szeretett alapító igazgatójukn ak. 
Ennek legalább annyira örült, m int annak, 
h o g y  az M T A  legm agasabb kitüntetését, 
az A kadém iai A ran yérm et 1969-ben neki 
adom ányozta.
Érdem eit kü lfö ldön  is elism erték, pél­
dául a Leningrádi T ech n ológiai Főiskola 
tiszteletbeli doktora lesz (1968), továbbá 
1968-ban a londoni Science o f Science 
Foundation (SSF) J. D . Bernallal, W . L.
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B ragg Nobel-díjassal, valam int J. H u xley- 
val negyediknek K orach M ó r professzort 
tiszteletbeli tagjának választotta. Ennek 
előzm énye az volt, h o g y  am ikor Bernal 
tiszteletére em lékkön yvet állítottak össze, 
a felkért tudósok között K orachnak a 
The Science of indmtry cím ű tanulm ánya a 
kön yv  egyik  legérdekesebb fejezete lett. 
A z  em lékkönyvet Londonban, Japánban, 
N e w -Y ork b an  és M oszkvában is kiad­
ták, íg y  K orach az ipar tudom ányáról 
vallott nézeteit a v ilág m inden táján ol­
vasták és értékelték (55.).
Erről tanúskodnak újabb n em zetközi 
tisztségei: a L ogikai és Összehasonlító 
T udom án yok Központjának (Bologna) 
m agyarországi tanácsadója, és a N em zet­
közi Kerám iai A kadém ia (Genf) tisztelet­
beli tagja lett 1971-ben. Levelező tagjá­
nak választotta a B ologn ai T ud om án yos
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A kadém ia 1972-ben, s ugyanebben az 
évben az O lasz K erám iai E gyesületnek is 
elnyerte tiszteletbeli tagságát.
E z időben Európa-szerte fogla lkozn ak 
a Science of Science k om p lex  je lleg ű  
tudom ánnyal, hazánkban is a 60-as évek 
m ásodik felében széles k örű  vita bonta­
k ozott k i az új diszciplínáról. E zek  után 
jö t t  létre K orach  M ó r elnökletével a 
T u d o m á n yo k  T ud om án ya K ö r  az 
M T E S Z  kebelében 1970-ben. R ö v id e ­
sen m egjelent a K ö r  időszaki kiadványa, 
a Tudományiam Szemelvények, m elynek 
szellem i irányítója és a cikkek többségé­
nek szerzője m aga a K ö r elnöke. A  K ö rt 
az SSF igazgatója  is m eglátogatta, elő­
adásokat tartottak többek k ö zö tt C sa­
nádi G y ö rg y , Szalai Sándor, Farkas 
János, Paczolay G yula. A z  1974. április 
8-i ankétra, am elyen Szakasits D . G y ö rg y
adott elő a technikai haladás feltételeiről, 
Korach telefonon külön  is felh ívta 
a figyelm em et. A  T extilipari T u d om á­
nyos Egyesület (VI. A n k er k ö z 1.) ter­
mében tartott ülésen K orach  akadém ikus 
elnökölt, és első hozzászólóként szenve­
délyesen síkra szállt a fizikai d o lgo zó k  
kulturális elmaradásának felszám olása ér­
dekében. H ivatkozott az e tém ával fo g ­
lalkozó László-Bencsik Sándor Történe­
lem alulnézetben cím ű szociográfiájára, 
és annak realitását m aga is alátámasztotta. 
A  többiek hozzászólását is figyelm esen 
hallgatta, m ajd a három órás ülés végén  
m osolyogva elköszönt és barátságos in­
tegetésekkel távozott. A k k o r m ég nem  
tudtuk, h o gy  utoljára láttuk körünkben; 
rövidesen ágynak esett, m elyet m ár sajnos 
nem  hagyott el tö b b e t . . . E m lékeze­
temben íg y  maradt m eg a 86 éves K orach
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akadém ikus, am int teljes szellem i frisses­
séggel elnökölt, és a fiatal felszólalókat is 
egyenrangú partnernek tekintve atyai 
bölcsességgel válaszolt kérdéseinkre.
Kezdetben gerinccsigolya fájdalm akra 
panaszkodott, ezért az O R F I  reum akór­
házban iszappakkolással próbálkoztak. 
K iderült azonban, h o g y  betegsége nem  
reum atikus, és akkor a K ú tv ö lg y i úti 
kórház Budakeszi úton elhelyezett részé­
ben kezelték, m ivel csonttébécére gyana­
kodtak. M indent elkövettek  g y ó g y ítá ­
sára és fájdalm ai enyhítésére, családtagjai, 
barátai naponta m eglátogatták. B ár hosz- 
szabb ideje őrizte ágyát, szelleme érintet­
lenül friss m aradt, rajzolt, korrektúrát 
jav íto tt. M ég  élt és eszm életénél vo lt, 
am ikor a N épszabadság 1975. novem ber 
26-i számában a Magyar tudós olasz 
kitüntetése cím ű híradásból értesült arról,
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h o gy  Faenza város díszpolgárrá válasz­
totta és a város aranyérm ével tüntette ki.
Másnap, 1975. n ovem ber 27-én K orach 
M ór professzor eltávozott az élők  sorából. 
A z  újságok közlik  a gyászjelentést, és a 
M agyar N em zet a jelentéshez fűzött 
kom m entárjában elsőnek íg y  méltatta 
Korach M órt: „H a  szabad ezt a szót hasz­
nálni, igazi reneszánsz tudós vo lt. S okol­
dalú, örök érdeklődő, m indenről tudni 
akaró, és politikus a lk a t . . . T an ítván yok  
serege, a szocializm ust építő ország gyá­
szolja, am elyért o ly  sokat tett.”
E g y  korán téliesre fordult napon, 
1975. decem ber 5-én, pénteken 15 órakor 
kísértük utolsó útjára a M ező  Im re úti 
temetőben. Ravatalánál díszőrséget álltak 
a politikai, tudom ányos és kulturális 
élet ismert képviselői. A z  M S Z M P  K B , 
a korm ány, az M T A  és az oktatásügy
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munkatársainak búcsúszavait Polinszky 
K á ro ly  oktatási miniszter tolm ácsolta. 
Áttekintette életm űvét, am elynek k ö n y v ­
tárnyi alkotása e g y  polihisztor tudós 
életének rem eke. M ost, h o g y  elm ent, 
szegényebb lett a m agyar tudom ányos 
v ilág  e g y  nagyszerű em ber szellem ének 
sugárzásával — m ondotta. A  M ű egyetem  
képviseletében, professzortársai és tanít­
ványai nevében P u n gor Ernő akadém ikus 
búcsúztatta. A  zenekar gyászindulójának 
dallamára kísértük koporsóját a tem ető 
m űvészparcellájában lévő  sírhelyig, ahol 
K orach  M ó r a m agyar kultúra kiválósá­
gainak — B o rtn y ik  Sándor, D o m a- 
n ovszk y  Endre, É k  Sándor, K isfaludy 
Stróbl Z sigm o n d és m ások — szom széd­
ságában piheni alkotásokban gazdag, 
eseménydús, hosszú életének fáradalm ait.
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A  K U TA T Ó  TU D Ó S 
ÉS A Z  A LK O TÓ  M ÉR N Ö K
M ielőtt K o rach  professzor kerám iai és 
szilikátipari kutatásait ism ertetnénk, szük­
séges néhány alapfogalom  tisztázása. A  ke­
rámia az agy ag b ó l form ált m indenfajta 
mázas v a g y  m áz nélküli, kiégetett cserép­
edény összefoglaló m egnevezése. T ágabb  
értelemben egyéb  anyagok, például a 
porcelánok is a kerám iaféleségek cso­
portjába tartoznak. A  fajansz nevét a X V . 
században agyagm űvességéről híres Faen- 
za várostól nyerte, (franciában faience, 
angolul és hollandul faience, ném etül 
fayence, oroszul faiens, lengyelü l fájans 
stb.) v a g y  m ajolika a kerám ia technikai­
lag fejlettebb form ája, n agy hőm érsékle­
ten kiégetett ónm ázas cserép. N yers­
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anyagoknak kaolin, földpát, k varco k  stb. 
keverékét használták, m elyek összetétele 
gyáranként változott, ezért a term ékek 
sem egyeztek  m eg (29.).
K orach  M ó r kutatóm unkáját Faenzá- 
ban a 20-as években az itáliai nyersanya­
g o k  vizsgálatával kezdte az alapanyag­
források jo b b  m egism erése és felhaszná­
lása céljából. A  k övetk ező  szakterület, 
am ely egész életén keresztül fogla l­
koztatta és am elyhez legn agyob b  sikerei 
fűződtek, a kerám iai égetés hőtani kér­
dései és a kem encetechnika problém ái 
voltak. Ennek során újtípusú porcelán- 
szigetelőt do lgo zott ki, a kordieritporce- 
lán előállításával kezdődött feltalálói tevé­
kenysége. E  téren első n ag y  eredm énye az 
elektrom os fűtésű alagútkem encék m eg­
szerkesztése (19 2 8 -2 9 ) vo lt. E zt k ö v e t­
te a kerám iai term ékek új előállítási el­
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járásának, az ún. kervit-csem pe öntési 
technológiájának kim unkálása, am elyen 
— háborús m egszakításokkal — csaknem 
15 évig do lgo zott (1935 — 1950). V é g ü l 
a kerámiai égetés hőkihasználásának ta­
nulmányozása elvezette az általa szend­
vicségetésnek n evezett technológia el­
véhez (1948) és a szendvics-gyorségetésű 
alagútkemence világszabadalom m al vé­
dett gyakorlati m egvalósításához. H aza­
térte után pedig az általa alapított és irá­
nyított kutatóintézetekben, elvi tudását és 
gyakorlati ipari tapasztalatait m unkatár­
saival m egosztva, v elü k  együ tt folytatta  
kísérleteit a kerám iai krom atográfia  és a 
szilikátkémia egyéb területein.
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KERÁMIAI K U TATÁSO K  
O LASZO R SZÁG BAN
Kutatóm unkájának kezdetén felm érést 
készített és statisztikát k ö zö lt az olasz 
kerám iai ipar helyzetéről (4.), m ajd a 
kerám iák m ikroszkopikus vizsgálatára 
1920 — 21-ben új m ódszert publikált. A b ­
ból az alapgondolatból kiindulva, h o g y  
az a gyag ok  nem  egységes kém iai anya­
go k, hanem  in hom ogén  agglom erátu­
m ok, különféle m ikroszkópos vizsgálati 
m ódszereket javasolt. A  kerám iák v ék o n y  
rétegeinek m ikroszkóp segítségével tör­
ténő vizsgálata lehetővé teszi az alkotó­
részek — kvarc stb. — kim utatását és 
szem csem éreteinek, illetve eloszlásának 
felbecslését. E  téren jelen tősek voltak  
K orach  kísérletei, m elyek  során kerám iai 
anyagok m etallográfiás m ikroszkopiái
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vizsgálatát elsőként végezte visszavert 
fényben (5.).
1921-ben közölte  azokat a tapasztala­
tait, m elyeket a közvetlen  láng alkalm a­
zásával a m ajolikaform ák hőm érsékleténél 
észlelt (7.). B eszám olt a kerám iai színezék 
céljaira alkalmas aranybíbor, a Cassius- 
bíbor előállítására von atkozó eredm ényei­
ről, és próbákat végzett új, sötétkék színű 
égetésre is, valam int színes zom ánc m áz 
előállítására. Igen jelentősnek bizon yultak 
az itáliai alapanyagok hasznosítását célzó 
kutatásai. íg y  például 1921-ben az A b ru z- 
zok-beli Castelliből szárm azó fö ld  olva­
dási hőmérsékletét határozták m eg, ü veg  
készítésére való alkalmasság céljából. A  
különböző antik égetett cserepek darab­
jait elemezték — ennek keretében pél­
dául 1925-ben a vatikáni B orgia-terem - 
ből származó csem petöredéket analizáltak.
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A z  olaszországi földféléket szisztém a- kaolin lelőhelyek felé fordította. Ennek
tikusan vizsgálták o ly  m ódon, h o g y  hatására ipari m éretű kísérletek kezdőd-
Faenza k örn yékéből kiindulva haladtak tek K orach  irányításával a hőálló szardí-
először észak felé, R o m a gn a  körzetébe, niai anyagokkal. A z  erről készült dol-
m ajd délre fordultak M arche tartó- gozata kém iai és technológiai adatainak
m ányba és az A bruzzokba. Elem zéseket gazdagságával az e g y ik  le gátfo gó b b  tanul-
végeztek  m ég számos más helyrő l (Forli, m ány kerám iagyártási nyersanyaglelőhe-
Castelvetro stb.) szárm azó fö ldekkel kap- ly e k  esetleges ipari hasznosítása tárgyá-
csolatban A z  a lkáli-fö ldfém -oxidok k e- bán. K orachnak ezt a m unkáját k ib ő vítve
rám iai szerepéről is több d o lgozatot k ö -  R ó m áb an  1931-ben önálló k ö n y v k én t is
zölt A z  egyik et -  a m ész bom lását kerá- kiadták (17.). Ennek n yom án  a kutatóin-
m iai pépekben -  1926-ban Palerm óban j tézetek és az ipari vállalatok egyre  in­
rendezett vegyészkongresszuson ism ertet- kább szorgalm azták a hazai alapanyag-
te ( 1 1 )  A  több évi m unka eredm ényeit források alaposabb megism erését.
A  szilikátok problémái Olaszországban cí- Ebben az időben (1928) je len t m eg 
m ű közlem ényében foglalta  össze, a tárgy  Faenzában K o rach  Elementi di technológia
felvetése m eggyorsította  a kerám iai nyers- ceramica (A  kerám iai technológia alapjai)
an yagok feltárását (15.)- j cím ű k ö n y v e - A  m ű három  részre taS ° -
A  kerám iával fo g la lk o zó k  figyelm ét j zódott, k ö ztü k  a m ásodik fejezet a leg- 
azután K o rach  1929-ben a szardíniái ! fontosabb, m elyben a különféle kerám iai
term ékek előállítását tárgyalta. A  k ö n y v , 
m egjelenésekor tan kön yvü l szolgált, ma 
már — fél évszázad m últán — kerám ia­
történeti kútforrás (13.).
A  30-as évek  elején K o rach  m unkatár­
sával, G iovanni Fuschival sikeres kísérle­
teket végzett új típusú porcelán szigetelő- 
anyag előállítására. A z  addig használt 
mázas porcelánszigetelő helyett m agné­
zium tartalm ú kordieritkeverék alkalm a­
zásával m egn övelték  az anyag gyen ­
ge ellenállóképességét hőingadozásokkal 
szem ben, a mázat pedig hideg v a g y  m e­
leg polírozási eljárással helyettesítették. 
A z  eredm ény a hirtelen hőváltozásoknak 
ellenálló, m áz nélküli porcelán vo lt, m e­
lyet nagyfeszültségű szigetelők m ellett, 
tűzálló edények gyártására is felhasznál­
tak. Fuschi és K o rach  eljárásukról 1930 
és 1937 k ö zö tt számos szabadalm i bejelen­
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I
tést tettek és nyertek rájuk védelm et (16.). 
A  kordieritporcelán előállításáról M áz  
nélküli olasz porcelánok cím m el M ilán ó­
ban előadást tartott az 1933. évi Első 
N em zetközi K erám iai Kongresszuson, és 
tízéves kutatása tapasztalatait T eram ó- 
ban k ö n y v  form ájában is közreadta 
(19.). E  vizsgálatok vezettek több ek kö­
zött az első olasz autóm otor-gyertyaszi- 
getelők előállítására a Spica és a bolognai 
Barducini cégeknél, és később a m odenai 
Maseratti gyú jtógyertyagyárban .
A  kordieritporcelán előállításánál szer­
zett tapasztalatait továbbfejlesztette az 
1942— 43-as években, az IT P S  (Industria 
Triestina Prodotti Scientifici) kísérleti 
laboratóriumában. Itt az irányításával 
előállított szigetelőanyagokkal kapcsola­
tosan 15 szabadalmi bejelentés készült 
azokra az újfajta kerám ia szigetelőanya­
gokra, m elyeket az IT P S  és a m ilánói 
S E C I (Societá E lettrotecnica C him ica  
Italiana) fogad o tt el és gyártott. E  szaba­
dalm i leírásokon azonban a munkatarsak, 
íg y  K o rach  neve sem szerepelhetett, 
m ivel a tőkés vállalatnál a találm ány tu­
lajdonosa a vállalat vo lt. E zt K orach  
többször is sérelm ezte, m int m ondotta: 
„N y u g a to n  például én m agam  is v a g y  
15 névtelen szabadalmat vo ltam  kötelezve 
díjtalanul átengedni e g y  részvénytársa­
ságnak, ahol d o lgoztam .”
A m ik o r K o rach  M ó rt a bo lognai 
egyetem re k inevezték — m ivel az elm éle­
tet a gyakorlattó l elválaszthatatlannak 
tartotta — , a tankönyvírással párhuzam o­
san fogla lkozn i kezdett a kerám iák elekt­
rom os égetésével. A  20-as évek  m ásodik 
felében faenzai laboratórium ában elké­
szítette az első szakaszos m űködésű
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elektrom os kem ence prototípusát a m ajo- 
lika 950 °C -o s égetésére (14.). Ennek, a 
K orach terve szerint épült kem encének, 
am elyet a novarrai S C E I cégnél d o lgo zó  
Peretti-testvérekkel valósított m eg, óriási 
sikere lett. A z  általuk készített elektrom os 
égetésű alagútkem ence folyam atosan dol­
gozott 1929-től 1950-ig. N e m  sokkal 
később — szintén K orach  tervezésében, 
elsőként a v ilágon  — elektrom os fűtésű 
ipari alagútkem encét m agasabb hőm ér­
sékletre (1200 °C ) is konstruáltak ún. 
Globár-ellenállással (szilícium -karbid) az 
SCE I kivitelezésében. E  kem ence is 
1940-ig üzem elt, m ajd a G lobár-ellenál- 
lást kantállal helyettesítve, a kem ence 
m ég további tíz éven át funkcionált. 
K orach m űködése nyom án 1938-ban m ár 
villam osítva v o lt O laszországban a kerá­
miai égetés 80 százaléka, ugyan akkor más
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európai országokban többnyire m ég fa- 
és széntüzelésű kem encéket használtak. A  
m ásodik világháború  után elterjedt a v il­
lam os fűtés, íg y  például a svájci B ro w n - 
B o v ery  cég is e terveket használta fel — 
K o rach  hozzájárulásával — saját villam os 
fűtésű alagútkem encéjének kialakítására.
K em encetechnikai ism ereteinek j ó  hasz­
nát vette K o rach  az 1930 — 32-ben R h ó -  
dosz szigeten létesített Icaros R t . fajansz­
üzem  m egtervezésénél. A z  v o lt a feladata 
több ek között, h o g y  a régi, híres rhódoszi 
fajanszok technológiáját újra kidolgozza. 
A  kísérletek során a rhódoszi színskálát, 
a kéket a klasszikus kobalt-oxiddal, a 
zöldet réz-oxiddal, a rózsaszínt vas-oxid- 
dal sikerült reprodukálnia. A  K o rach  altal 
tervezett és szervezett üzem  napjainkban 
is m ű köd ik  (57.). Ennél a m unkánál em lé­
kezhetett m esterének, W arth a  V in cén ek
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egyedülálló felfedezésére, am ikor a X V I. 
századbeli gu bb iói G iorgo  A n dreoli ra­
g y o g ó  lüszterszíneit sikerült 1891-ben 
előállítania. A z  eozinnek keresztelt vörös 
fém fényű m áz azután Zsoln ay pécsi g y á ­
rának v ilághírt szerzett. K o rach  szerény­
ségére jellem zően, a kerám iában elért 
eredm ényeit nem  önm agának, hanem 
mesterének tulajdonította: „ A  reneszánsz­
kori olasz kerámia, am it W arth a tovább 
fejlesztett, visszakerült m egújhodva hazá­
jába; s ha ez a m ag, am i a történelm i 
szelek szárnyán odaröppent, terebélyes 
fává nőtt, ha manapság az olasz kerám iai 
technológia tudom ányos je lleg ű v é  m aga­
sodott, legyen szabad annak fő  érdem ét 
szeretett m esteremnek, W artha V incének 
tulajdonítanom ”  (40.).
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A  KERVIT-CSEMPEGYÁRTÁS
A  kerám iai an yagok alkalm azásának ere­
deti és új területe v o lt K o rach  M órnak 
e g y ik  v o lt növendékével, A n ton io  D al 
B o rg ó v al k id o lgo zott ötletes újítása, 
am ely az addig préseléssel történt csem­
pegyártás helyett a csempe öntését való­
sította m eg. A z  erre von atk ozó  kísérletek 
1935 körül indultak és — a m ásodik 
világháború  idejét leszám ítva, am ikor a 
kísérletek alig fo ly ta k  — 1950-ig, kereken 
15 évig  tartottak. A  költségeket az Em ília 
tartom ányban m ű köd ő V e gg ia  rt. azért 
viselte, m ert egyrészt D al B o rg o  a cég 
iga zga tó jav o lt, másrészt a kísérleti gyártás 
term elését is értékesíteni lehetett, íg y  ma­
g u k  a kísérletek is jöved elm ezőek  voltak. 
A  háború után V eggián , a régi m ajolika- 
csem pegyár m ellett felépült e g y  teljesen
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új, félautom atikus rendszerű kervit-csem - 
pegyár. E g y  másik gyár pedig Carcare-ban 
(Liguria) a kervit-csem pe m ozaik  típusát 
állította elő. A  feltalálók azután a kervit- 
szabadalmakat néhány évv el a m ásodik 
világháború befejezését követően  áten­
gedték e gy  G enfben e célraalakult S. A . 
Helmont részvénytársaságnak, am ely több 
nyugati állam ban eladta azokat. Francia- 
országban a kervit-m ozaik  gyártása V itry  
le Fran90Ís-ban (Calais) fo ly t, N y u g a t- 
Ném etországban a norm ál 15/15 cm-es 
kervit-csempét a K e rv it G m bh . a B onn 
melletti M eckenheim ban állította elő. A  
svájci S. A . C erm ic kervit-csem pe üzem e 
a Genf m elletti Glandban m ű köd ött, és 
ilyen üzem ek do lgo ztak  m ég az izraeli Hai­
fában, Brazíliában és a v ilág egyéb részein.
A  feltalálók 1939-ben M agyarországon  
is bejelentették a kervit-csem pe találmá­
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n yukat, am elyet a szabadalmi bíróság 
elfogadott, és az 1940. n ovem ber 15-én 
123 343- szám  alatt m egjelent szabadalmi 
oltalomban részesítette K o rach  M ó r (B o­
logna) és A . D al B o rg o  (Veggia) kervit- 
csempegyártásra von atk ozó  leírását, am ely 
az Eljárás lapos alaktestek, mint lemezek, 
csempék vagy burkolólapok előállítására cím et 
viselte. A  találm ány lényege az vo lt, h o g y  
a form aként használt alátéttartóra por 
alakú, v a g y  m egfelelő folyadékban  szusz- 
pendált anyagot visznek fel, m ely  az eddig 
ism ert ü vegek, m ázak v a g y  zom án cok 
összetételének felel m eg. A z  alátéttartót 
a rajta lévő  üvegm asszával együ tt azután 
o ly  hőm érsékletre hevítik , m elyn él az 
üvegm assza m ego lvad  és folyóssá válva  
szorosan illeszkedik a form aként használt 
alátéttartó felületéhez. A z  olvadékréteg 
megszilárdulása után az alátéttartótól el­
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különül, m ely  azután hasonló lap alakú 
idom darabok form álására ú jból használ­
ható (23).
Végleges hazatérése után K o rach  az 
Építőanyagipari T ud om án yos Egyesület 
finom kerám iai szakosztályának 1955. ápri­
lis 29-i ülésén ism ertette eljárását A  kervit- 
csempegyártás elmélete és technológiája cí­
men. K iem elte, h o g y  ez az eljárás alkal­
mazza először a v ilágo n  a csem pegyártás­
nál sehol sem hasznosított technológiát, 
az öntési eljárást. A  m egoldás forradalm i 
újítása, h o g y  arra kényszeríti e g y  "tapasz- 
tó-elválasztó réteggel a csem pe anyagát, 
hogy száradás és égetés alatti zsugoro­
dása csak egyirán yú  legyen. Lényegbe­
vágó, h o gy  az új eljárásnál a beruházás 
csaknem felébe kerül, a gyártás is 30 
százalékkal olcsóbb, m ert a je len legi 
csempegyártáshoz szükséges hét gépet
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(m em bránszivattyú, szűrősajtó, aprítás és 
préselés gépei), illetve berendezést m ellőzi.
A  kervit-csem pegyártás technológiáját 
u gyan akkor a B erlinben m egjelenő Sili- 
kattechnik tekintélyes szaklapban ism er­
tette (38.). A  cikkben e gy  havi 30 000 m 2 
teljesítm ényű kervit-csem pegyár bem uta­
tásával illusztrálja a gyártás folyam atát, 
m ajd összehasonlítja a hagyom ányos fa- 
jansz-csem pegyár és a kervit-csem pegyár 
m unkam enetét és a term ékek je llem zőit 
táblázatban szem lélteti. A z  adatokat K o -  
rach a svájci Á llam i A n yagvizsgáló  Inté­
zet m éréseiből állította össze. A  k edvező 
adatok azt is igazolták, h o g y  a „keramos”  
és „ vitrum”  szóból képzett kervit elnevezés 
helytálló, m ert olyan  középszer a kerá­
m ia és az ü veglap ok k özött, m ely  a kettő 
előnyös tulajdonságait egyesítő üvegke­
rámia. Itthon a kervit-csem pegyártás elm é­
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letét az M T A  A cta  Technica 1956-i év­
folyam ában fejtette k i K o rach  professzor 
tudom ányos alapossággal (39.).
K ü lfö ld ö n  a szakem berek m ár jó l  
ismerték, és a V icenzában rendezett 
n em zetközi kiállítást m egtekin tő I. P. 
G vozdarev szovjet építőanyag-ipari m i­
niszterhelyettesnek is felkeltette érdeklő­
dését. Ő  azután a Sztyekli i  K eram ika 
1956. évi áprilisi számában részletezte a 
kervit-technológiát, rám utatva, h o g y  „e  
módszer lehetővé teszi a gyártás teljes 
gépesítését és a folyam atos gyártást” . 
Korach tollából is m egjelent e g y  tanul­
mány a m oszkvai K eram ika c. fo lyó irat­
ban, íg y  a kervitgyártás nem csak N y u g a ­
ton, hanem a szocialista országokban is 
ismertté válik.
Hazánkban a kervit-csem pe itthoni 
anyagokból történő előállítására indult
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m eg a kutatás. A z  Építőanyagipari K u ­
tató Intézetben e g y  kutatócsoport 1957- 
ben a kervit-csem pe hazai alapanyagok­
b ó l történő előállítását laboratórium i 
szinten m egvalósította. K ésőbb pedig,
1961-ben félüzem szerű laboratórium ban 
kim unkálták a kervit-csem pe gyártás- 
technológiáját, am ely alapul szolgált a 
félüzem i gyártás beindításához. M in d ­
ezek után sem történt m eg azonban a ker- 
vit-technológia bevezetése. A z  o k o k  és 
in dokok elemzése — különösen évtize­
dek távlatából — nem  lehet az életrajzíró 
feladata. K orach  sem v o lt próféta a saját 
hazájában, és csalódását k i is fejezte e gy  
interjúban, h o g y  „ a  felszabadulás után a 
m agyar építőanyag-ipari szervek nem  
m utattak érdeklődést a találm ány iránt” . 
M indez nem  csorbítja feltalálói érdem ét, 
m ert új technológiájával, h o g y  sajtolás
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helyett öntéssel oldotta m eg a csempe 
elkészítését, bevon ult a kerám iatechnika 
történetébe.
A  „SZEN DVICS’ ’ -GYORSÉGETÉSŰ 
ALAGÜTKEM ENCE
A  kerám iai égetés tanulm ányozásának 
eredm ényeként K orach  1948-ban G . G. 
D rago m unkatársával e g y  új kem ence­
típust szerkesztett és szabadalm aztatott. 
Ennek a kem encének a koncepciója az 
alagútkem encék rossz hőm érsékletelosz­
lásának hidrodinam ikai eredetéből szár­
mazott. R ájöttek , h o g y  jo b b  hőm érsék­
leteloszlást érnek el, ha a rakom án y ma­
gasságát csökkentik és a rakom án y alatt 
második sugárzó forrást alakítanak ki, 
amely a nehezebb alsó gázrétegek ala­
csonyabb hőm érsékletének kom penzálá­
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sát célozta. „ E z  a két égető réteg k ö zö tt 
való , derékszögű keresztm etszetben és 
alacsony rakom ányban való  égetés az, 
am it szendvicségetésnek neveztem  el”  — 
indokolta  K o rach  a gyorségetést új ala­
pokra helyező eljárása m egnevezését.
A  feltalálók N áp olyb an , a C ap o d i- 
m ontén m ű köd ő Freda részvénytársaság 
fajanszgyárban két párhuzam os alagút- 
kem encét állítottak fel, az első h a gy o ­
m ányos kem ence vo lt, 65 cm -es rako­
m ánym agassággal, a m ásik szendvicske­
m ence csupán 30 cm -es rakom ánym agas­
sággal. A  különbség szem beötlő v o lt;  a 
szendvicskem ence 70 százalékos fajlagos 
hőfogyasztást ért el és a hagyom ányos 
alagútkem ence 32 órás égetésidejével 
szem ben mindössze három órás égetést 
(vagyis 90 százalékkal kevesebbet) igé­
nyelt. H asonló eredm ényt értek el a
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Parruccini cég részére C ivita-C astellan ó- 
ban (R óm a) épült szendvicsrendszerű 
alagútkem encében is.
Term észetesen a szendvicskem encéket 
elektromos fűtésre tervezték, és az első 
kemence, m elyet K o rach  és D ra go  szaba­
dalm aztatott „lép tető ”  tovább ító  beren­
dezéssel m ű köd ött, később m egvalósí­
tották a görgőtovábbítást a szendvicske­
mencékben is. 1950-ben a N o rto n  cég 
szabadalmaztatott e g y  szendvicskem ence 
típust csiszolókorongok készítésére. És 
ettől kezdve elterjed a szendvicségetés: 
téglaégető szendvicskem encéket épít az 
N S Z K -ban  az O om s Ittm er cég (K öln  — 
Fraunsfeld), továbbá A m erikában a Gene­
ral Shale Products cég (Johnson C ity , 
Tennessee). A  Szovjetunióban különösen 
csiszolókorongok égetésére m űködtek 
1959 óta szendvicskem encék.
K o rach  a gyakorlati m unka m ellett elvi 
vizsgálódásokat is folytatott. 1950-ben a 
Vicenzában rendezett kerám iai konferen­
cián előadást tartott a lángégetésről,
1951-ben pedig a kem encék hőhatáselvé­
rő l indult vita során a hőveszteség kiszá­
mításáról értekezett a M ilanóban m egje­
lenő L ’Industria della C eram ica e Silicati 
cím ű folyóiratban (31.). M agyarországon 
1953. n ovem ber 14-én az építésügyi kuta­
tó k  első konferenciáján fejtette k i rész­
letesen új eljárása elm életét. A  tém át A z  
alagútkemence és a szendvics-gyorségetés 
cím m el az É pítőan yag c. folyóiratban  
publikálta. K ifejtette, h o g y  olaszországi 
kutatásaiban az elektrom os alagútkem en­
ce építése során m aga a tapasztalat irányí­
totta figyelm ét az orosz G rum  Gzsim ajlo 
munkásságára, aki a lángkem encék lég­
áramlási elveit és az ezzel összefüggő belső
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kemencekialakítást m ár 1905-től tanul­
mányozta, es m unkáit a Szovjetunió 
Tudom ányos Akadém iája 1949-ben újból 
kiadta. A z  alagútkem ence és a szendvics- 
gyorségetés elm életének számításait az 
1955 es 1963 közötti években számos ha­
zai és külfö ldi idegen n yelvű  (francia, 
német, olasz) közlem ényében publikálta. 
A  témát legalaposabban az A cta  Technicá- 
ban m egjelent sorozatában fejtette ki (37.).
A  hőtechnika tanulm ányozása során 
nyert tapasztalatait szabadalm ak útján is 
igyekezett hasznosítani. M unkatársával, 
Bréda G yulával együ tt je len tettek be 
szabadalmat szabályozható szendvicsrend­
szerű gyorségető alagútkemencére, am elyben 
a kemence keresztm etszete a kem ence 
függő boltozatainak magassági irányban 
való állításával változtatható. A z  Orszá­
gos Találm ányi H ivatal a találm ányt
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1959-ben szabadalmi védelem ben részesí­
tette (36.). Ennek továbbfejlesztésére n yú j­
totta be későbbi munkatársaival az Alag- 
útkemence változtatható szelvényű égető- 
csatornával cím ű találm ányát, am elyet 
1971-ben elfogadtak (65.).
K orach professzornak m ég e g y  eljárá­
sát kell m egem lítenünk, m elyn ek lényege, 
h o g y  kü lön böző összetételű, m egfelelő  
zsugorodási k özép h őfok o t igén ylő  m asz- 
szarétegből alakított testet vetü n k  alá 
hőkezelésnek. A z  új m ódszer 1960-ban 
szabadalm i védelm et kapott.
H AZAI SZILIKÁTKÉM IAI KÍSÉRLETEK
K orach  m ég O laszországban a kerám iai 
masszák viszonylagos likacsosságának m eg­
határozására és színes fo lya d ék o k  felszí­
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vódási sebességének mérésére egyszerű 
módszert alkalm azott: kalibrált pipettá­
val egyenlő  térfogatú  cseppeket ejtett 
különböző masszákra, és stopperrel m érte 
a csepp felszívódási idejét. A  m ódszer 
prim itív volta  ellenére, jó l  használható 
eredményt adott — em lékezett vissza
1962-ben az eljárásra K orach, am elyet 
aztán munkatársaival továbbfejlesztett és 
kerámiai kromatográfiának nevezett el. E z 
a krom atográfia két fő  fajtája, a papír- és 
az oszlopkrom atográfia k ö zö tt átm eneti 
formának tekinthető, m ert kapilláris 
anyagként egységes kerám iai lem ezeket 
(csempéket, csöveket) használ. A  krom a­
tográfiás jelenségek kerám iai testeken 
történő tanulmányozására K o rach  irányí­
tásával az 1960-as évektő l 1974-ig céltu­
datos kísérletek fo ly ta k  (53.). Többfajta, 
m eghatározott összetételű oxid-kerám iai
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és fajansz típusú massza keverékeket vizs­
gáltak és a mérési eredm ényeket a K o - 
rach által k id o lgo zott ún. „szóráshalm az- 
elem zés”  segítségével értékelték. M un ká­
ju k ró l a Balatonszéplakon 1966-ban ren­
dezett kolorisztikai szim pózium on szá­
m oltak be. 1971-ben pedig az általa ala­
pított két kutatóintézet közötti együ tt­
m űködés szép példájaként a Szilikátipari 
K ö zp on ti K utató Intézet és a M űszaki 
K ém iai K utató Intézet d o lgo zóival kerá­
miai kromatografáló berendezést készített és 
szabadalmaztatott (70.).
K erám iai gyakorlati munkássága kap­
csán többször n yilatkozott a kerám ia esz­
tétikai kérdéseiről. Például a Herend és a 
kerámiai iparművészet problémái cim u ura­
sában (1953) rendkívül fontosnak ítélte 
a gyár jö v ő jé t „m ert a m űkerám iai ter­
melés, elsősorban pedig a porcelánter­
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melés több oknál fo g v a  e g y ik  kulturális 
mértéke lett m inden nép m űveltségének 
világszerte” . És m ivel az új, szocializ­
must építő d o lgo zó  társadalom  ízlésének, 
tehát kulturális m egnyilvánulásainak j ö ­
vő irányáról van szó, ezért fontos, h o g y  
Herend is a szép, plasztikai és használati 
szempontból egyaránt tökéletes form ák 
kidolgozására irányítsa kerám ikusait (33.). 
A  kerámia esztétikájáról 1966-ban a 
faenzai Kerám iam űvészeti Intézet hall­
gatóinak tartott előadásában pedig azt 
hangsúlyozta, h o g y  a kerám iai összhang­
ban a plasztika a dom ináns és a festészet 
csak dekoráció, kíséret hozzá. A  m űvészet 
ugyanis őszinte, szereti az egyenes beszé­
det. A  kerám iát pedig az em ber ősidők 
óta összekapcsolta a használati form ák­
kal. Példaként h ivatk ozo tt a népszerű 
magyar M iska-korsókra, a jó l  k iform ált
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fül és n yak  nem  ú g y  tesz, m intha szobor 
lenne, hanem  nyíltan m egvallja, h o g y  
őbelőle inni szoktak. A zonban  „a k i abban 
az illúzióban él, h o g y  e gy  kerámiam asszá­
b ól kialakított bicikli rem ekm ű, h iggy e  
el, h o g y  csak rossz ízlésének szánalmas 
bizonyítékát szolgáltatta”  — állapítja 
m eg esztétikai fejtegetésében.
A  szilikáttudom ányok elismeréséért, a 
szilikátkém ia m ellett a szilikátkohászati 
gépészet egyenjogúságáért, am ikor csak 
tehette felem elte szavát, m ert vélem énye 
szerint „ezzel a tudom ányággal tulaj­
donképpen túl kevesen fogla lkozn ak, ha 
m eggon doljuk, h o g y  Földünk eddig 
hozzáférhető része, a földkéreg, tú ln yom ó 
részben szilikátokból á l l . . . M indnyájan  
szilikátokon járun k-kelü nk, szilikátfalak 
között lakunk, s valószínűleg szilikátsí- 
rokban helyeznek m indnyájunkat örök
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nyugalom ra”  — m ondotta 1963-ban az 
egyik szilikátipari konferencia ünnepi 
m egnyitóján.
A  gondjaira b ízott kutatóintézetekben 
sokoldalú szilikátipari kutatások fo lytak. 
Ezekben K o rach  igazgató  nem csak kez­
deményezett, útm utatást, irányítást adott, 
hanem a kutatóm unkában is o lyk o r tevő­
leges részt vállalt. íg y  például m unkatár­
saival vizsgálta két legn agyobb erőm ű­
vünk szénporham uját ipari felhasználás 
céljaira (45.). K ü lö n  is m egvizsgálta  a 
szárítások problém áit, a halm azok szita­
elemzésével n yert adatok m ódszeres vizs­
gálatával pedig az aprított halm azok elosz­
lására állapított m eg törvényszerűsége­
ket. K orachnak Sasvári G y ö rg g y e l és 
Seitz K árollyal közösen kim unkált alagút- 
kemencére von atkozó számítási m odelljei 
pedig lehetővé tették a kem encék fizikai­
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lag m egalapozott m éretezését, valam int 
üzem i tényezőinek szám bavételét.
A z  1967. évi szilikátipari konferencián 
az illetékes m iniszterhelyettes arról szá­
m olt be, h o g y  hazánkban az alagútke- 
m encékben égetett porcelán aránya elérte 
a 70 százalékot, és a téglaiparban is a 
körkem encéket szárítóval kom bin ált alag- 
útkem encékkel cserélik fel, energiahor­
dozóként ezeknél is a barnaszeneket és 
egyéb éghető hulladékanyagokat hasz­
nosítják. Ú g y  véljük, h o g y  az eredm é­
n yekh ez K orach  szilikátipari kutatásaival, 
elm életi és gyakorlati m unkásságával je ­
lentősen hozzájárult.
A  TECHNOLÓGIA FILOZÓFIÁJA
K orach tudom ányelm életi munkássága 
1954-ben, Fogarasi B élának a tudom á­
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n yok  marxista alapon való osztályozá­
sára adott válaszával kezdődött. Ebben 
Fogarasinak az alkalm azott tudom ányok 
meghatározására és besorolására tett m eg­
állapításaival száll vitába, m ert azok, bár 
a fő irányokat helyesen m utatják, m égis 
feltüntetik az e téren utalkodó foga lom - 
zavart. V élem én yét A  műszaki tudomá­
nyok szerepe a tudományok osztályozásában 
című dolgozatában fejtette ki, és ebben a 
műszaki és gyakorlati tu dom ányok m eg­
határozásához először is néhány term i­
nológiai fogalm at tisztáz. Például az elm é­
leti term észettudom ányok helyett az 
„e lv i”  je lző t javasolja. Szerinte az alkal­
mazott kifejezés sem állja m eg a helyét: 
„ A  történelem  m aga bizonyítja, h o g y  az 
ún. alkalm azott tudom ányokat és köztük  
a műszaki tudom ányokat az ún. elm é­
leti, egyesek szerint »tiszta« tu dom ányok
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legalább olyan m értékben »alkalmaz­
zák«, m int ford ítva”  — állítja, és ezért 
helyesebb lenne a „g y a k o rla ti”  je lző t 
használni. H ivatko zik  például a term odi­
nam ikára, am ely a jó v a l előbb m egszer­
kesztett gő zgép  alkalmazása vo lt, és fel­
sorol további kü lön böző technológiák­
b ó l kin őtt elm életi általánosításokat.
H elytelen az az elképzelés is, h o g y  a 
gyakorlati tudom ányoknak nincsenek tör­
vényszerűségeik, hanem csak alkalm azási 
m ódszertanuk, am elyek Fogarasi szerint 
a fejlődés során fokozatosan tu dom ány- 
nyá válnak. K orach álláspontja az, h o g y  
„ a  gyakorlati tudom ányokat nem csak az 
elvi tu dom ányok által kialakított tör­
vényszerűségek alkalmazása, hanem  saját 
törvén yeik  kialakítása is m egk ü lön bö z­
teti” . R ám u tat arra is, h o g y  bár az elm é­
let a fejlődés során e g y  m agasabb stádiu­
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mot jelent, ebből nem  k övetkezik , h o g y  
a gyakorlat fontosságát felü lm úlja: „ Ú g y  
képzelni az elm életet — m ég a helyes 
elméletet is — , m int valam i diktátort a 
gyakorlat fö lött, m arsallbottal a kezében, 
a dialektika szem pontjából — ostobaság. 
De legalább olyan értelm etlenség lenne az 
elmélet óriási je lentőségét alábecsülni.”  
Ezért hangsúlyozza az elm élet és gy a k o r­
lat, a m egfigyelés és kísérlet ellentétének 
és egységének elem zését, m ely  egyaránt 
szükséges a tu dom ányok történelm i és 
gyakorlati szerepének m egértéséhez. A z  
elmélet a m egfigyelésből és gyakorlatból 
nőtt ki, a fejlődés azonban nem  lineáris 
és egyértelm ű, m int ezt a m odern gya­
korlati tudom ányok m ódszertana felde­
rítette. A  fejlődés szem beszökő új fázisa­
ként K orach példának az új technológiák 
bevezetésének lépcsőzetességét (számítá­
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sok, laboratórium , m odellkísérletek, 
nagylaboratórium i, félüzem i kísérletek) 
hangsúlyozza m ár 1954-ben (3 5.).
A  lépcsőzetességből k övetk ező  tör­
vényszerűségeket (léptékhatás, költségpa­
ram éter stb.) valam ivel később, A  techno­
lógia módszertana cím m el 1957-ben tartott 
akadém iai székfoglalójában fejtette ki. 
Előadásának célját abban je lö lte  m eg, 
h o g y  a technológia és az elvi tu dom ányok 
dialektikus egységét és ellentétét a techno­
ló gia  módszertanával bizonyítsa. Ehhez 
sorra veszi a technológiai kutatás és a ter­
m észettudom ányos kutatás k özötti m inő­
ségi különbségeket. Elsőként em líti, h o g y  
a technológiai kísérleteket n ö v ek v ő  lép­
tékű készüléksorozaton kell végrehajtani 
és a kiértékelésnél — a term észettudom á­
nyos kiértékeléstől eltérően — a döntő 
param éterek között szerepel a költség és
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a selejt. A  technológiai m ódszerek m inő­
ségileg is külön böznek a tiszta tudom á­
nyos m ódszerektől, m ivel k om p lex  je l­
legűek és az ezzel já ró  válto zó k  n agy szá­
ma köti őket. A  kutatásokat általában 
csoportosan (team w ork, brigádok) v ég­
zik, a gépek együttesét pedig m indjobban 
felváltja az autom atika. „E zért tartom  ma 
az autom atikát — s ezzel a kibernetikát, 
vagyis vezérléstant — a technológiai 
módszertan leggyorsabban  m o zg ó  feje­
zetének”  — állítja K o rach  három  évtized­
del ezelőtt, szem be h elyezkedve a hivata­
los vélem énnyel, am elynek az 1955. évi 
Filozófiai Lexikonban  olvasható állás­
pontja szerint: a kibernetika reakciós 
áltudom ány, az E gyesült Á llam okban  ke­
letkezett, és lén yegét tekintve a m ate­
rialista dialektika és a marxista tudom ány 
felfogása ellen irányul, benne kifejezésre
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ju t  a burzsoá világnézet em bertelen törek­
vése, h o g y  a d o lgo zók at a gép fü g g v é ­
n yévé tegye. A  sztálinista korszak téves 
ideológiájával szem ben az élet ebben a 
kérdésben is K o rach  akadém ikust iga­
zolta (41.).
A  technológiára m int önálló diszciplí­
nára von atkozó gondolatm enetét fejlesz­
tette tovább, és elvi következtetéseit saját 
tudom ányszakára konkretizálta A  kémiai 
technológia mint tudomány cím ű dolgoza­
tában, m egállapítva, h o g y  a technológia 
m a m ár nem  a gyakorlat régi enciklo­
pédikus em pirikus összefoglalása, hanem  
n agyk o rú vá  lett, tudom ánnyá vált, am ely 
sajátos törvényszerűségei alapján m ű k ö­
dik. Ilyen a kém iai technológia n ég y  
alaptörvénye: 1. A  költségparaméter, m ely 
szerint m inden kém iai technológiai eljá­
rásnak van e g y  önköltség m axim um a;
2. A  paraméterek nagy számának törvénye, 
am ely Le Chatelier nevéhez fűződik , és 
am ely szerint az összes param éterek szét­
választása lehetetlen, ezért a kém iai tech­
nológiában be kell érni ún. vezérlő  para­
m éterekkel; 3. A  léptékhatás törvénye, 
amely szerint a technológiai folyam at, 
illetve berendezés bizon yos m értékhatá­
ron túl m inőségi változásokkal já r ; 4. A z  
automatizálás törvén ye, m ely  szerint a 
paraméterszórás csak autom atizálás útján 
szorítható bizon yos határok k ö zé  (47.).
A  kém iai technológia a m űszaki fej­
lődés gazdasági-társadalmi feltételeinek 
megfelelően roham osan fejlődik, és ennek 
trendjét is m eghatározták K o rach  fejlődés­
törvényei. Lényegében ezeket elem zi és a 
tudományos technikai haladás újabb sza­
kaszára vonatkoztatja számos hazai és 
külföldi publikációjában, k özü lü k  a The
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science o f industry cím en Londonban 
1964-ben m egjelent tanulm ánya kapta 
a legn agyobb nyilvánosságot, m ert Japan- 
ban, A m erikában és a Szovjetunióban is 
kiadták (55 .)- E  m unka az újabb kutatá­
sok eredm ényeivel k ib ő vítve , K lim en t 
G yö rg yn é  gondozásában m int posztu­
musz kötet 1982-ben is m egjelent (74.).
A z  elvi célkitűzések gyakorlati tanul­
mányozására, a vizsgálat eredm ényeinek 
m egvalósítása és ipari hasznosítása érde­
kében kezdte el m űködését K o rach  veze­
tésével az M T A  M űszaki K ém iai K u tató  
Intézet szervezeti keretében az első magyar 
műszaki kémiai iskola. A  zászlóbontás 
időpontjának 1960. ju lius 15-et tekint­
jü k , am ikor a veszprém i B alatoni N y á ri 
E gyetem en  K o rach  M ó r A  magyar kémiai 
technológiai iskola elvei cím ű előadásában 
a kém iai technológia tudom ány tö rvén y­
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szerűségeit és m ódszertanát elem ezte, 
majd vázolta a fejlődés irányait.
A  m agyar kém iai technológiai iskola 
eredetét W arth a V incére vezette vissza, 
akinek m áig ható tradícióját azzal je l­
lemzi, h o g y  az „valóságh ű, realisztikus” . 
A  m egtett út végén , m a m ár kialakuló­
ban van e g y  általános elm életi-kísérleti és 
üzemeltetési kém iai technológia, je lleg ­
zetes eljárásaival és berendezéseivel. M ind­
ezek alapján kialakultak a technológia 
fejlődéstörvényei, de ehhez szerényen azt 
is hozzáteszi, h o g y  „a m it a kém iai techno­
lógia alaptörvényeinek m erészkedtem  ne­
vezni, nem  tőlem  szárm azik, s azokat 
csupán azért neveztem  törvén yn ek, m ert 
egy hosszú m űszaki tapasztalat ezt a szem­
léletet valósággal rám  kényszerítette” . 
Tény, h o g y  a K o rach  által rajzolt kép 
különbözik az O st-féle, v a g y  az egyéb
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kézikön yvekben  található technológiától. 
E z  a technológia ugyanis nem  m echani­
kusan tevőd ik  össze több tudom ányból, 
hanem élő és m o zgó  szervezetről szól, am i 
nem  egyedül „kém iai v a g y  fizikai-kém iai 
gépezet” , ahogyan a n ö v én y i v a g y  az 
állati v ilág  sem az (44.).
A  m űszaki kém iai iskola m ár m űködése 
első éveiben jelentős elm életi és kísérleti 
eredm ényekről szám olhatott be. Sike­
resen tanulm ányozták például a kevere­
dést a habkolonnában, habosító eljárásu­
kat több üzem ben — a Budapesti V e g y i­
m űvekben, a Péti N itro gén m űvekn él és 
a M etallokém ia Vállalatnál — is alkal­
m azták. A z  Ú rk ú ti M angánércbányában 
bevezetett dúsításhoz — a vállalat d o lgo ­
zó ival közösen — habkolonnás ércfeltá­
rást alakítottak ki. Részletesen vizsgálták 
a fluidizációs eljárást, nagyszám ú mérést
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végeztek az aprításra, és egyéb kutatások 
alapján aránylag rö vid  időn  belül je len ­
tős elméleti és kísérleti eredm ényekről 
számolhattak be. A z  eljárásokat az M T A  
M űszaki K ém iai K u tató  Intézetében 
(Veszprém — Bp.) d o lgozták  ki.
Elm életi téren a kém iai technológia 
törvényszerűségeinek a költségekre gya­
korolt hatását vizsgálva K orach  a gyártási 
költségek csökkenésének alakulására ex­
ponenciális egyenletet állított fel. M ajd 
kilenc vegyészeti alapterm ék világpiaci 
árának figyelem bevételével bebizon yí­
totta, h o gy  azok k ö v etik  az általa kialakí­
tott összefüggést. A z  1962. évi V eszprém i 
Vegyésznapon szám olt be felismeréséről, 
és felhívta a figyelm et más iparágakban 
történő alkalmazására. E z  m eg is történt, 
például az alum ínium iparban, ahol Pün­
kösd Á rpád az ajkai tim földgyárban
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vizsgáltak alapján m egállapította, h o g y  az 
ún. K o rach -tö rvén y a koh óalum ín ium - 
árakra is érvényes. A  m űszaki kém iai isko­
la más irányú tevékenységei k özü l m ég 
em lítésrem éltók a m eteorológia terén v é g ­
zett vizsgálatok. E zekkel és a méréstan 
néhány ism eretelm életi kérdésével K orach  
a M agyar Filozófiai Szem le 1963. évfo­
lyam ában fogla lkozott.
M unkája súlypontját m indem ellett a 
vegyip ari rendszerek elm életi kutatá­
saira helyezte, és e téren is kim agasló 
eredm ények születtek. A h o gy a n  ezt K o ­
rach m ondotta: „L e g y en  szabad a fig y e l­
m et felhívni arra, h o g y  nálunk indult el 
először a vegyip ari rendszerek vizsgálata, 
m égpedig a gráfelm élet és a m átrixelm é­
let m ódszerével.”  Ehhez elöljáróban a 
term inológia tisztázatlanságán kellett se­
gíteni. Ezért K orach  M ó r és Polinszky
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K ároly A  műszaki kémia általános termi­
nológiája cím ű összefoglaló tanulm ányuk­
ban pontos definíciót adtak a technológiai 
fogalm akra, az elnevezéseket a termelés 
technikai valóságára építve (66.). A  m ű­
szaki kém ia a kém iai technológiával kez­
dődött a legrégibb korszakokban (a kém ia 
szó K em i-ből, E g y ip to m  ókori elneve­
zéséből származik). Századunkban — fő­
leg A m erika petróleum iparának fejlődése 
során — kialakult a m űvelettan. A  m áso­
dik világháború után pedig k ibon tako­
zott a m űveleti m ódszertannak, az ún. 
eljárástannak fogalm a, v égü l M agyar- 
országon a M Ü K K I-b e n  elsőnek kezdték 
az egész vegyip ari üzem i fo lyam atok 
rendszertani tanulm ányozását „folyamat­
tan”  néven (59.).
Korach professzor H askó Lajossal kezd­
te el a vegyipari folyam attan  tanulm á­
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nyozására a gráfelm élet alkalm azását. 
Ú ttö rő  m unkásságuk alapja az a felism e­
rés vo lt, h o g y  m inden folyam atábra 
lefordítható gráfnyelvezetre, vagyis le­
képezhető e g y  gráffal. A  m unkáról fo ly a ­
matosan részleteket k özöltek  a kü lön böző 
fo lyóiratokban  — e g y ik  do lgo zatu k  
1968-ban oroszul is m egjelent. M ajd  a 
jelentősebb vegyészeti iparokat kezdték 
vizsgálni, íg y  például a kőolajfin om ító  
ipar m űveleteiből a desztillációt, és az 
O tto -m o to r üzem anyagának a gyártását. 
A  kénsav gyártási eljárásának történeti 
fejlődését is k idolgozták, és tanulm ányai­
kat az A kadém iai K iadó Kémiai technoló­
giai rendszerek gráfelméleti vizsgálata cím ­
m el 1975-ben m egjelentette. A  k ö n y v  
előszavában K orach  hangsúlyozta, h o gy  
sok száz v egyip ari üzem rendszer átfogó 
tanulm ányozása alapján alakult ki a tech­
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nológiai rendszerek grafikai-gráfelm é­
leti leképezése. A  gráfok  gyakorlati je len ­
tőségét több ek k ö zö tt abban látta, h o g y  
minden tervezés feltétele a prognózis, 
amihez viszont szükséges a trendek, a fej­
lődési irán yok ismerete. E zeket p edig  a 
múlt fejlődési m enetének fölvázolása nél­
kül nem  kaphatjuk m eg (72.).
A  m últ értékeinek m egism erése és át­
mentése a jö v ő  érdekében, íg y  K o rach  
tudom ánytörténeti tevékenykedésének is 
alapelve vo lt. E zek  a vizsgálatok tehát 
nem öncélúak, hanem  azokat haladás és 
az általános fejlődés törvényszerűségeinek 
felderítése cáljából kutatta. Ú jszerű m eg­
állapításai k özü l néhányat idézünk. E g y  
M ilánóban lezajlott vitában például, 
amelyen a tu dom ány kezdetét a g ö rö g  
elméleti iránnyal azonosították, K orach  
kijelentette: „E zze l a m agam  részéről azt
a felfogást állítom  szem be, h o g y  a régi 
asszír és egyip to m i em pirikus ism eretek 
is tudom ánynak szám ítanak, s íg y  m ar 
a g ö rö g ö k  előtt jo g g a l beszelhetünk 
, tapasztalati tudom ányról, am ely az ősrégi 
ipari gyakorlatban öltött testet. A z  
ók o r ism eretelm életi kérdéseivel K o -  
rach m áskor is fogla lkozott, erről tanús­
k od ik  A z  atomkérdés cím ű értekezése, 
m elyben kifejtette, h o g y  az atom okra 
von atkozó m in tegy 21 je len k ori alapfo­
galom nak egyharm ada m ar szerepelt az 
ó k o ri atom fogalm ak között.
M íg  a régi történelem  inkább élete első 
felében érdekelte, az utolsó évtizedekben 
fő leg  olyan kérdések foglalkoztatták, 
h o g y  m i az oka, h o g y  a n agyo n  bo n yo lu lt 
rendszerekben — abio ló giában , asztrofizi­
kában stb. — állandó, m arkáns szabá­
lyosság m utatkozik, és a b o n yo lu lt rend-
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szerekben a változatlanság és bizon yta­
lanság m indig együ tt jár. A  b io lógiai 
egyensúly is m agába fogla lja  a fen yegető 
tünetek értékelését, m egelőzését és elhá­
rítását. K ezdü n k rájönni, h o g y  a fejlett 
technológia előn yei m ellett szám os ve­
szélyt jelent. Erre hívja fel a figyelm et 
1971-ben Veszélyben az ember biológiai 
egyensúlya cím ű írásában (68.).
A  fen yegető  veszélyek elhárításának 
jelentőségét, íg y  a körn yezetvédelem  fon ­
tosságát jó v a l előbb felism erte. M ár 
1948-ban M ilánóban javasolta L ’Amara 
verita (Keserű igazság) cím en e g y  inter­
diszciplináris fo lyó irat m egindítását, am ely 
az időszerű problém ákkal, a városok 
pusztulásával, a környezetszennyezéssel 
stb., és ezek m egoldásával fogla lk ozott 
volna. E z m ég a R ó m a i K lu b  létrejötte 
előtt volt. Később, 1963-ban pedig Alarm
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and Planning (R iad ó és tervezés) cím m el, 
több nyelvű  időszakos k iadván y közre­
adását szorgalm azta hasonló célkitűzéssel. 
Pénz hiányában azonban nem  valósulhat­
tak m eg tervei. D e  je llem ző, h o g y  K o rach  
ebben is m egelőzte korát, m ert a k örn ye­
zetvédelem  akkor m ég n em  v o lt általá­
nosan e lfogadott törekvés.
E g y  másik terület, am elyen sokat kü z­
dött, abból a felism erésből eredt, h o g y  a 
szakirodalom  egyre nő, az inform ációk  
áradata elöntéssel fenyeget. B ár, m int 
született nyelvtehetség számos nyelven  
(m agyarul, olaszul, ném etül, franciául, 
angolul) jó l  beszélt és olvasott (spanyo­
lul, oroszul), a tudom ányos ism eretek 
közlésére a v ilágn yelvek  helyett az eszpe­
rantó bevezetését ajánlotta. Szerinte a 
nem zeti n yelvek  tökéletlenek, a szakki­
fejezések a kü lön böző n yelveken  mást
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jelentenek. H elyettü k  ajánlotta az alak­
tanában és m ondattanában is sokkal kevés­
bé félreérthető szónyelvet, az eszperan­
tót, m elyről K o rach  azt írta, h o g y  „h a 
még nem  léteznék, k i kellene találni. D e 
szerencsére m ár létezik” . A z  eszperantó, 
mint tudományos nyelv cím ű dolgozatában 
a továbbiakban m ég kifejti, h o g y : az 
egyetemes n yelv , az em beriség évezredes 
álma addig nem  teljesül, m íg  az E N S Z , 
az U N E S C O  és más n em zetközi szerve­
zetek bevezetését nem  vállalják. A d d ig  az 
eszperantó, elnevezéséhez híven  (espe- 
ranto =  rem énykedő) vár és rem ényke­
dik abban, h o g y  általánossá válása új, 
sajátos eszközzel gazdagítaná a békeszerető 
népeket (62.).
Élete utolsó szakaszához fű ző d ik  tudo­
mányszervező kísérlete, a Science o f 
Science m űveléséhez a T u d om án yo k
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T ud om án ya K ö r megalakítása. E hhez elő­
ször a foga lom  m agyar m egfelelő jét kel­
lett m egtalálni. A  javasoltakkal (tudo­
m ányism eret, tudom ánytan, tudom ány­
szervezés stb.) szem ben általánosan elfo­
gadottá vált K orach  lényegretörő, klasz- 
szikus töm örséggel m egfogalm azott defi­
n íciója: „ A  tu dom ányok tudom ánya
alatt m agának a tudom ánynak, a tudo­
m ány jelenségeinek a tudom ány eszkö­
zeivel történő vizsgálata értendő.”  (61.)
A  M agyar T ud om án yban  kifejtett in­
dokaival lezárult az új diszciplína körüli 
vita és a cselekvés következett. A z M T E S Z -  
ben 1970-ben K orach  elnökletével m eg­
alakult a T u d om án yo k  T u d om án ya  K ö r, 
am ely szellem i atyjának J. D . B ernalt a 
haladó szellem ű angol fizikust, a B éke 
Világtanács v o lt ü gyvezető  elnökét te­
kintette. A  kezdem ényezésére 1964-ben
n o
Angliában létrejött a Science o£ Science 
Foundation (SSF), am ely m eggyorsí­
totta az új tudom ány kibontakozását és 
művelésére világszerte testületek és kuta­
tóm űhelyek alakultak.
A h ogyan  az SSF a diszciplína nem zet­
közi elterjedésére gya k o ro lt hatást, 
ugyanezt a katalizátor szerepet töltötte be 
hazánkban a T u d o m á n yo k  T ud om án ya 
Köre. A  K ö r  kiadványa, az 1971-ben 
m egindított Tudományiam Szemelvények 
publikációi k ö zö tt olvashattunk részlete­
ket például Bernal A  tudomány társadalmi 
szerepéről írt k ö n yvéb ő l v a g y  P. L. K a- 
pica, a k iváló szovjet fizikus A  tudomány 
jövőbeni problémáiról tartott előadásából. 
A  m agyarokat K o rach  és a körülötte 
gyülekező fiatal tudósok, Farkas János, 
Paczolay G yu la  és m ások képviselték. A  
rövid életű folyóiratban K o rach  írásai a
i i i
K ö r történetére egyedülállóan forrásérté- 
kűek (69.). Halála után rövid del a K ö r 
szervezetileg m egszűnt, de szellem e, ha­
tása egy k o ri tagjainak munkásságában 
tovább él.
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A  PEDAGÓGUS 
ÉS A Z  OKTATÁSPOLITIKUS
Életrajzából tudjuk, h o g y  K o rach  m ár 
gimnazistaként órákat adott, és egyete­
mista korában, m int a G alilei k ö r e gy ik  
vezetője, m unkásokat oktatott. „O la sz­
országba kerülve tanítottam  aztán g im ­
náziumban, szakiskolában és egyetem en, 
sőt mi tagadás, kezdetben két éven át m ég 
óvodát is vezettem ”  — írta e gy ik  vissza­
emlékezésében. M in t asszisztens két évet 
Páduában, m ajd professzorként 25 évet 
Faenzában és B ologn ában  töltött, íg y  
tevőlegesen részt vett az olasz műszaki 
felsőoktatás kialakításában. A  Budapesti 
Műszaki E g yetem  kém iai technológia 
katedrán hat éven át pedig a m agyar 
műszaki kém ia oktatás reform jának m eg­
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valósításában m ű köd ött közre — ily  
m ódon bő ven  szerzett pedagógiai tapasz­
talatokat.
Faenzában K o rach  professzor kezdettől 
fo g v a  nem csak oktatott, hanem  a főis­
kolává fejlődött intézm ény kutatólabo­
ratórium át is vezette. Felismerte, h o g y  a 
technológiai képzésben a szóbeli oktatás 
kis hatékonyságú, ezért a gyakorlati időt 
kétszeresére n övelve , a heti 15 óra elm é­
leti oktatásra 30 óra gyakorlati, laborató­
rium i képzést állított be. E g yéb  érdekes 
újítása vo lt, h o g y  a laboratórium ban hasz­
nált m űszerekből állandó kiállítást, bem u­
tatót rendezett azzal a céllal, h o g y  a költ­
séges készülékeket ilyenform án  in gyen  
bocsáthassa az ipari szakem berek rendel­
kezésére. A  legfontosabb kezdem én ye­
zése, h o g y  sikeresen m egvalósította, amit 
mesterénél, W artha V incénél látott: a
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hallgatók e gy  félüzem i kerám iai kem en­
cében — am it ő állíttatott fe l — különféle 
kerámiai term ékeket készítették. E  beren­
dezéssel tehát, az elm élet és gyakorlat 
egysége jegyéb en, nem csak oktatási m un­
ka folyt, hanem ú gyszólván  kisüzem i ter­
melést végeztek. A z  itt szerzett kedvező 
tapasztalatok alapján a félüzem i berende­
zések felhasználása az oktatásban, egész 
életében szívügye maradt.
Pedagógiai m űködésének következő, 
nehezebb állomása B ologn a, ahol 1925- 
ben a v ilágon  elsőként m egalakított 
Műszaki Kém iai Főiskola vegyip ari gé­
pész karán — m elyet rövidesen a B ologn ai 
Egyetem hez csatoltak — ő t bízták m eg 
a vegyipari üzem tan tanszéke m egszer­
vezésével és vezetésével. E z  úttörő feladat 
volt, mert ekkor m ég nem  jelen tek m eg 
olyan kézikön yvek, am ilyen például B erl
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vegyip ari gépészeti m unkája, ezért a 
diszciplína anyagát neki kellett összeállí­
tani. K orach  üzem i tapasztalatait felhasz­
nálva, az előadások anyagát fő leg  a gya­
korlatból — a készülék- és gépgyárak 
prospektusaiból, gyártm ánykatalógusai­
ból — állította össze. Saját szavai szerint 
ezekből többet tanult, m int a szakfolyó­
iratokból, v a g y  a m űszaki anyag- és álla­
potjelzőket összefoglaló m érnöki segéd­
kön yvek b ől. A  tananyagok kialakítását 
sikeresen m egoldotta, am it az előadá­
sairól 1927-ben Lezioni di macchinario ed 
impianti chimici cím en kiadott terjedel­
mes (455 oldalas) egyetem i je g y ze te  bi­
zonyít.
A  vegyip ari gépekről és berendezések­
rő l írott jegyzetében  K orach  professzor 
az 1925/26. és 1926/27. tanévekben tar­
tott egyetem i előadásai anyagát adta
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közre. A  szükséges elm életi és gyakorlati 
ismereteket 11 részben tárgyaló je g y ze t 
módszeréhez tartozott, h o g y  a gépek — 
például a sűrítő és szárító berendezések — 
elvi kifejtését olasz, ném et, svájci és ame­
rikai gyártm án yok összevetésével illuszt­
rálta. A z  érthetőséget sok ábrával, dia­
gram mal segítette elő, ezzel m egkö n n yítve  
a tanulást. E z a több m int fél évszázada 
készült je g y z e t a vegyip ari üzem ek gépi 
berendezéseiről, nem csak m űszaki tudo­
m ány- és technikatörténeti szem pontból 
érdekes olvasm ány, hanem  logikus beosz­
tásával, szem lélető m ódszerével és világos, 
töm ör stílusával napjainkban is m intául 
szolgálhat a hasonló tém ájú egyetem i 
jegyzetek szerkesztéséhez (12.).
A  bolognai egyetem  ipari kém iai karán 
(Facoltá di C him ica  Industriale) a diákok 
az első két évben az alaptárgyakat tanul­
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ták és a követk ező  három  évben sajátí­
tották el a technológiai tárgyúakat. A z  
utóbbiak k ö zö tt rangos helyet fogla lt el 
a vegyip ari berendezések tana, m elyrő l 
K orach  hetente 5 — 7, gyakorlattal össze­
kötött előadást tartott. A  m agyar K o rach  
professzor tudását elism erték és nagyra 
tartották szem élyét — m int erről e sorok 
íróját e gy  v o lt tanítványa inform álta. 
Pásztor Géza, aki a 30-as években B o lo g ­
nában ezen a karon szerzett vegyészm ér­
nöki oklevelet, hallgatóként részt vett elő­
adásain és gyakorlati foglalkozásain, m e­
lyek  tanára im ponáló szakmai felkészült­
ségéről tanúskodtak. K o rach  professzor 
tökéletes olasz benyom ását keltette, elő­
adása alapján senki nem  gondolta, h o g y  
nem  olasz származású. Szakm ai hozzáérté­
sét és tekintélyét az is mutatta, h o g y  
am ikor a 30-as évek közepén a kar új
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épülete készült, a laboratórium ok beren­
dezéseinek m egtervezését K orachra bíz­
ták.
B ologn ai professzorsága tapasztalatait 
hazatérte után a m agyar m űszaki felső- 
oktatás javára  kam atoztatta. K ezdettől 
fogva  küzdött a fejlesztés érdekében, m ivel 
az itthon látottakról nincsen j ó  véle m é n y e : 
„H a tekintetbe vesszük, h o g y  a felszaba­
dulás után »futószalagon« kiképzett m ér­
nökök képzettsége sok k íván n ivalót hagy 
hátra, szem be kell néznünk azzal a súlyos 
ténnyel, h o g y  iparunk műszakosítási foka 
a háború előttihez képest visszaesett. 
M űszaki oktatásunk tehát a n ag y  erőfe­
szítések ellenére sem m ennyiségileg, sem 
minőségileg nem  kie légítő .”  — állapí­
totta m eg 1955-ben. M ive l az 50-es évek­
ben a szilikátiparral fogla lkozott, indo­
koltnak tartotta például a szilikátgépészet
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és szilikátkohászat egyetem i oktatását — 
am i azután tíz é v  m úlva M iskolcon  m eg 
is valósult.
A z  oktatás m ódszereit is kifogásolta, és 
síkra szállt az audiovizuális eszközök szé­
les körű  alkalmazása érdekében. H ivat­
k o zo tt tapasztalataira, m elyeket O lasz­
országban, a partizániskolákban szerzett, 
ahol a tanítás fő  eszköze a hangosfilm , 
és az ehhez tartozó kon zu ltációk  voltak . 
A  k edvező eredm ények késztették arra, 
h o g y  M agyarországon  is az audiovizuális 
m ódszerek előharcosaként m int a T u d o ­
m ányos és Felsőoktatási Tanács tagja, 
m ajd az O M F B  illetékes bizottságában 
hatékonyan propagálja az audiovizuális 
eszközöket az oktatásban. K o rach  pro­
fesszor ezirányú erőfeszítése n agyban hoz­
zájárult ahhoz, h o g y  a hangosfilm et az 
oktatás terén bevezették, a televízió  adá­
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sában iskola m ű köd ött és a p rogram ozott 
oktatást is m egkezdték.
A  fenti általános érvén yű  pedagógiai 
elvek m ellett K o rach  n agyo n  sokat kü z­
dött kon krét célokért, legtöbbször a 
vegyészm érnökképzés jobbításáért. R á ­
mutatott, h o g y  a vegyészm érn öki kar 
profilját eddig nem  a n agyüzem i, hanem  
a kisüzemi iparra szabták, és a hangsúly 
is inkább a vegyészi, m int a m érnöki szem­
léleten vo lt, h o lott a n agyü zem i beren­
dezésekben az automatizálás, a szolgál­
tatás (víz, g ő z, elektrom os vezérlések), a 
beruházások tervezése általánosabb m ű­
szaki m érnöki szem léletet követel, és 
ezekben a vegyészi je lle g  háttérbe szorul. 
Ezért döntő jelentőségűnek tartotta, h o gy  
a vegyészm érnöki kar oktatási reform já­
ban a m érnöki, gépészeti oktatást m eg­
erősítsék.
A  m érnöki je lle g  elérésére igen  fontos­
nak vélte a m űszaki rajz hatékonyabb 
oktatását. Szerinte a valóság tükrözésének 
három  nyelvezete  van ; k özü lü k  első he­
lyen a grafikai n yelvezet áll, ezt k ö v e ti a 
m atem atikai, és a szónyelvezet m indin­
kább harm adrendűvé válik . R a jz  nélkül 
valaki lehet vegyész, de vegyészm érn ök 
soha -  m ondotta. U gy a n a k k o r a m atem a­
tikaoktatás fejlesztéséért is szót em elt, mert 
szerinte a m atem atika tanitasanak kon cep­
ciója m ár a középiskolától kezdve n em  ked­
v ez  a m atem atika m érnöki szem léletének.
Igen n agy jelentőséget tulajdonított a 
vegyészm érnökképzésben a laboratóriu­
m on túlm enő félüzem i, illetve üzem i gya­
korlatnak: „ A  gyakorlati, aktív  ismeret- 
szerzés a vegyészm érnökképzésben nem  
állhat m eg a laboratórium  falánál. A z  
elvet tovább kell v inni annak végső
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következtetéséig, tovább kell m enni a 
felüzem i oktatasig. M eggyőződésem , 
hogy a gyakorlati m etodika ilyen  m érvű 
kiterjesztése legalább ugyan ann yival fo g ja  
emelni a vegyészm érn ökö k szellem i szín­
vonalát a m aihoz képest, m int am ennyire 
a laboratórium i praxis azt túlem elte a 
puszta spekuláció színvonalán a m últ­
ban”  — m ondotta 1959-ben (43.).
Fáradozásait siker koronázta, a B M E  
kémiai technológia tanszékén 1961-ben 
m egkezdődtek e g y  20 000 m 2 nagyságú 
üzemcsarnok építkezései, és néhány évvel 
később a hallgatok m ár a kü lön böző 
félüzemi m éretű berendezésekkel — pél­
dául vízlágyítóval, a lkáliklorid elektroli- 
záló cellával és egyéb  készülékekkel -  
végezhették gyakorlataikat.
A z oktatás és kutatás egységét a tudo­
mány és ipar dialektikus kapcsolata érde­
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kében a legterm észetesebbnek tartotta. 
N apjainkban, am ikor a gazdasági helyzet 
m iatt a kutatások tám ogatásának csök­
kentése országos m éretűvé vált, K o rach  
szavai különösen m egszívlelendők: „Jó  
oktatás nélkül nincs j ó  kutatás és jó  
term elés, jó  kutatás nélkül nincs fejlődő 
oktatás és versenyképes iparfejlesztés. A  
nem  kielégítő  oktatási kapacitás és kutatás 
a termelést lezülleszti, de a rossz term elés 
is visszahat a képzésre, m eg a kutatásra, 
ha másért nem , azért, m ert leszűkíti az 
ehhez szükséges p énzügyi alapot. A z  
oktatás és kutatás tehát olyan  szolgáltatás, 
am elyek egyúttal a term elés szerves részei, 
s a term elés ford ítva, szolgáltatássá vált 
az oktatás és kutatás számára”  — hangsú­
lyozta  m ár 1965-ben e g y  konferencián.
O ktatáspolitikai elvei a 60-as években 
zajló m ásodik oktatási reform  (az első
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reform  az 1948/49-es években volt) idő­
szakában, javaslatok  form ájában öltöttek 
testet. íg y  például A z  oktatási reform és a 
vegyészmérnök-képzés elvi kérdései címen 
a M agyar T ud om án yb an  m egjelent tanul­
mányában (1961) több ek k ö z ö tt azt ja v a ­
solta, h o g y  a helyes m unkam egosztású 
tanterveket, a m agyar vegyip ar igén yei­
nek m egfelelő felfogással állítsák össze. 
Javaslatait azért hozta nyilvánosságra 
több ízben is, m ert azokat „n é g y  évtized 
ipari és több m int félszázad pedagógia 
tapasztalata”  támasztja alá. K o rach  re­
form törekvéseinek lényegét Polinszky 
Károly a követk ezők b en  foglalta  össze: 
„Bírálta a m ély  szakosítást, hangsúlyozta 
az erős alap- és technológiai alapozó kép­
zés szükségességét, javasolta  a szakképzés 
egy részének áthelyezését a posztgraduá­
lis képzésbe, n ag y  súlyt helyezett a
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„ k o n v e r t ib i l i s ”  v e g y é sz m é r n ö k ö k  k é p ­
zé sére ”  (95-)-
B ár a technológiai szem lélet erositeset 
célzó oktatáspolitikai irán yelveivel egyet­
értettek, a m egvalósítás m égis sok nehez- 
ségbe ütközött. A m ik o r K o rach  profesz- 
szor a Budapesti M űszaki E g yetem  ve­
gyészm érnöki karának kém iai technoló­
gia tanszékének élére került az igSlIS*-™  
tanévben, m ég az 5°-es évek  elején kiala­
k u lt tanterv és program  alapján fo ly t az 
oktatás. M ive l pedig vallotta, h o g y  a ké­
m iai technológiának sajátos módszertana 
és törvényszerűségei vannak, ezért leg­
először is kialakította a diszciplína m egis­
mertetésére az Általános kémiai technológta 
tantárgyat. A  stúdium  keretében azután 
a kém iai technológia n égy alaptörvényét, 
a kém iai technológia fejlődéstörvényeit, 
valam int a fejlődés irányait ism ertette.
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D idaktikai szem pontból szükségesnek tar­
totta, h o g y  a hallgatók először ezekkel a 
törvényszerűségekkel ism erkedjenek m eg, 
és az íg y  elsajátított szem lélettel tanulják 
a vegyip ari alaptechnológiákat.
E  célkitűzések szellem ében készítette 
Korach m unkatársaival azután a tantárgy 
egyetem i je g y ze te it (Általános kémiai tech­
nológia, Kémiai technológiai feladatok, 
Kémiai technológiai útmutató és vizsgálati 
módszerek), m elyek  m egírásába a tanszék 
szinte valam ennyi oktatóját bevonta. 
Ezekben érvényesítette pedagógiai tapasz­
talatait; ellenezte például, h o g y  azokat 
adatokkal, receptekkel töm jék  tele, m ivel 
így  „n em  a gondolkodásra, megértésre, 
elmélyítésre, hanem  csupán a magolásra 
nevelnek” . A  je g y ze te k  összeállításánál 
arra is em lékeztette munkatársait, h o g y  
„a k ön yvn ek  is legyen  architektúrája” . Ú j
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kifejezésekre is törekedett, ilyen  v o lt pél­
dául a „v ízgyártás” , am ely u gyan  m egü t­
közést keltett, ho lott szem léletesen kife­
jezte , h o g y  a v íz  ipari nyersanyag. A  
je g y ze te k  sikerét m utatta, h o g y  azokat a 
Budapesti M űszaki E gyetem en  többször 
kiadták, -  v o lt  am elyik  n y o lc  utánnyo­
mást ért el. A  Kemencék cím ű je g y ze te  
pedig, m elyet a gépészm érnöki kar v e g y ­
ipari gépész hallgatóinak írt, j ó  szolgála­
tot tett később a M iskolcon  felállított 
szilikátipari gépészeti ágazat képzésénél 
(4 9 -5 2 .) .
A z  audiovizuális eszközöket nem csak 
propagálta, hanem  élt v e lü k  az oktatás­
nál. H allgatóinak gyakran  vetített okta­
tó-, illetve a tanuláshoz felhasználható 
m űszaki film eket. A  m agn etofon t is fel­
használta, az e g y ik  évben a készülő új 
je gy ze tü k  részére K o rach  előadásait m ag­
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netofonon rögzítették. A z  is előfordult, 
h ogy am ikor m egbetegedett, másnapi elő­
adását betegágyán m agnetofonra m ond­
ta, amit azután e g y ik  asszisztense a hall­
gatóknak visszajátszott, m iközben a szük­
séges képleteket felírta a táblára. Előadá­
sait gyakran fűszerezte olaszországi emlé­
keivel. Elm esélte például, h o g y  a kézm ű­
vesek, akik éjjel-nappal do lgoztak, az el- 
alvás ellen ú g y  védekeztek, h o g y  selejtet 
vettek a kezükbe és am ikor elbóbiskolva 
elejtették azokat, a csöröm pölésre feléb­
redtek és a kem ence üzem ét tovább elle­
nőrizték.
M int hivatalvezető, puritánságával tűnt 
ki. A z  ún. külső kutatási m unkák ellenér­
tékéként befo lyt összegekből a tanszék- 
vezetőt m egillető részt nem  vette fel, ha­
nem azt tanszéki célokra, műszerjavításra, 
valamint az arra érdem esek támogatására
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fordította. E gyesek  túlhajszolták m agukat 
a mellékes keresetért, n ekik  m ondotta: 
„ N e  törődjenek a pénzzel, nem  érdemes. 
O ly  rövid  az élet, n ag y  feladatokra kon ­
centráljanak.”  N a g y o n  e lfoglalt em ber 
vo lt, ezért gyakran este n y o lc  óráig is 
bent ült az irodájában. H o g y  m inden per­
cét kihasználja, napközben a gépkocsijába 
beültette e g y -e g y  munkatársát, és m enet­
közben  beszélte m eg vele  a kérdést. A  
tapasztalt, idős professzor a kezdő kutatót 
is egyenrangú partnernek vette, es h a gy­
ta, h o gy  kifejtse gondolatait, nem  feszé­
lyezte, hanem  inkább inspirálta okét. 
M indezzel olyan  légk ört terem tett, m ely­
ben m indenki szívesen, jóérzéssel d o lgo ­
zott. Szerette az em bereket, tö rődött be­
osztottaival, ha valam elyik  m egbetege­
dett, m ég az orvosnál is érdeklődött utána. 
U gyan ak k or, ha ő v o lt beteg, lakásán,
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ágyban fek ve  is m egbeszélte m unkatár­
saival a problém át.
Beosztottai egyöntetűen vallják, h o g y  
K orach m int em ber egyszerű vo lt, m ér­
téken felül szerény, sőt alázatos. N e m  is­
mert bosszút, gyűlöletet. M unkatársai 
kiválasztásában is egyedül az illető tudása, 
képzettsége szám ított. É rtü k  sokszor kiállt 
m ég a szem élyi kultusz éveiben is, például 
a sok nehézséggel kü zdő V án dor József­
ért. Jó barátja v o lt  Lukács G y ö rg y , akit 
am ikor 1957-ben hazatérhetett kényszerű 
romániai (stregovai) tartózkodásából, 
rögtön felkeresett — am it akkor nem  
sokan tettek m eg. Paczolay G yula m egem ­
lékezésében m egörökítette, h o g y  K orach  
professzort sokszor foglalkoztatták etikai 
kérdések: „T ö b b szö r felháborodottan
m ondott el olyan  eseteket, h o g y  egye­
sek — akár a tudom ányos élet szférájá­
u l
bán, akár másutt — visszaéltek helyzetük­
kel v a g y  beosztásukkal, s m aguknak v a g y  
a hozzájuk közelállóknak jogta lan  elő­
n yöket biztosítottak, v a g y  tevékenységük 
révén valaki m éltánytalanul hátrányos 
helyzetbe k e r ü lt . . . S ok  go n d ot és ne­
héz m unkát oko zo tt szamára egyes ese­
tekben a kü lön böző rossz beidegzettsé- 
gek, előítéletek, a szűklátókörűség külön­
b ö ző  m egnyilvánulásai elleni küzdelem  is. 
Ezért idézte e g y  alkalom m al A lbert 
Einsteinnek azt a mondását, h o g y  »Nehe­
zebb e gy  előítéletet felrobbantani, m int 
egy  atom ot«.”
K orach  M ó r huszonöt éves olaszországi 
és a M űegyetem en  tö ltött hétéves pro­
fesszori m űködése alatt vegyészm érn ö­
k ö k  nem zedékeit nevelte. U tó d a  Szebe- 
n yi Imre professzor, a B M E  kém iai tech­
n ológia tanszék vezetője  a kortárs hitelé­
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vei álhtja, h o g y  K o rach  M ó r sokat tett a 
kém iai technológiának, m int tudom ány­
nak az elismertetéséért. „ A z  újat, a kor­
szerűt kereste, és ajánlotta alkalmazását. 
A z  új iránt igen fo gék o n y , igazi m érnök, 
n agy tudós és tanító vo lt. Ú tm utatásait, 
tanításait figyelem b e véve  képezzük ki és 
neveljük ma is a jö v ő  m érnökeit.”  (94.) 
Szeretetrem éltó egyéniségét m indnyájan, 
akik ism ertük őt, szívünkbe zártuk, és 
szellemi hagyatékát gondosan ápoljuk 
munkánkban.
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a z  Ír ó , m ű f o r d í t ó
ÉS M ŰVÉSZ
K orach  M órt m ég életében a reneszánsz 
típusú em berek közé soroltak, utalassal 
Itáliára, ahol a tudós professzort, ismert 
ipari szakem bert egyben  az olasz litera­
tura rangos írójaként is szám on tartottak. 
Irodalm i hírnevére rászolgált, m ert ha­
csak a m ennyiséget n ézzük is, a tollából 
m egjelent félezer publikációja k özü l 271 
tudom ányos m ű (kön yv, je g y ze t, fo ly ó ­
iratcikk, szabadalom) m ellett csaknem 
ugyanennyi (220 darab) v o lt az irodalm i 
m űfajok körébe tartózó — elbeszelesek, 
prózai költem ények, mesék, kritikák, m ű­
fordítások és publicisztikai — írások szá­
ma. Ezért szükséges, h o g y  szakm ai tevé­
kenysége után legalább vázlatosan ismer­
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tessük az egyéniségét és életfilozófiáját 
híven tükröző szépírói munkásságát. A  
részletes elem zést k ö n y v ü n k  terjedelm e és 
tudom ánytörténeti profilja sem teszi lehe­
tővé. Irodalm i em lékeiről m indig szíve­
sen beszélt K o rach  professzor, és idevágó 
néhány keserű m ondatát is őrzöm  je g y ­
zetfüzetem ben, kritikáival ugyanis nem ­
csak tisztelőket szerzett, hanem  harago­
sokat is, erre idézte az olasz közm on d ást: 
„S ok  ellenfél, sok becsület.”  
Példaképének, W arth a V in cén ek sza­
vaira is többször h ivatkozott, aki eg y ik  
rektori beszédében a k övetk ezők et m on­
dotta: „ .  . . am ire az élet ú g y  rászorul, 
mint az em ber a táplálékra, ez a m űvé­
szet . . . H árom  a szín hazánk nem zeti 
zászlaján és három  a szó, am i rajta ra g y o g : 
Tudom ány, M űvészet és Ipar!”  K orach 
is a m űvészet és tudom ány összefüggését
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hirdette, és ez vezette  egész életútján. 
Ezért n yilatkozott íg y  például R é n y i 
A lfréd  kitűnő m atem atikus k ö n y v eit is­
m ertetve: „ R é n y i  m unkáinak olvasása 
szám om ra valóban annyira élvezetes v o lt 
irodalm i szem pontból, m int tudom ányos 
tekintetben, és olvasása közben  fo ly to n  
arra kellett gond oln om , h o g y  Paul V a léry, 
aki közism erten Franciaország e g y ik  leg­
kiválóbb írója vo lt, m ilyen  szenvedélyes 
szeretettel fogla lk ozott m atem atikával. Ő  
is érzi például az összefüggéseket a m ate­
m atika és a zene között, és idézi azt a 
n agyon  régi gondolatot, h o g y  szépség 
nincs igazság és igazság szépség n élkü l.”  
Irodalm i m unkásságához is segítségére 
vo lt, h o g y  a bolognai egyetem en tovább­
képzés keretében m int R ig h i, Enriques 
és B urgatti n övendéke elvégezte a m ate­
m atika szakot és a germ án filo ló giáb ól is
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oklevelet szerzett. íg y  egész élete tapasz­
talatát összegezte tehát e g y ik  legk o - 
rachibb m egállapításában: „ E g y  magas 
szintű tudom ányos m unka, m ég ha a 
szerző tudatosan nem  is akar m űvészi 
alkotást létrehozni, valahol a m élyben, 
ú gy érzem , találkozik a m űvészi alkotás 
inspirációjával, m ert fantázia nélkül aligha 
születik akár új művészi, akár új tudomá­
nyos eredmény.”  (Kiem elés a szerzőtől.)
M ár a faenzai iskola fiatal tanárára íg y  
em lékezett e g y ik  növendéke, G . L iveran i: 
„K orach  professzor, aki bevezetett ben­
nünket a szakm ai ism eretekbe, o lyk o r 
kizökkent az előadás m enetéből és filo­
zófiáról, irodalom ról, G oethéről, kü lön­
féle nem zetiségű író k ró l kezdett beszélni, 
m eggyőzően  és lehengerlő tudással. A  
hallgatóság tudott arról, h o g y  tanáruk 
M arcello C o ra  álnéven k özrem űködött a
La R o n d a  m unkájában, m ert a helyi 
könyvtárban elolvasták tanáruk cikkeit, 
vitaírásait, a ligh o gy  m egjelentek.”
E z az irodalm i fo lyóirat, La Ronda 
(m agyar fordításban: A z  őrjárat) néven 
R óm ában  1919 áprilisában indult, és a 
ném et irodalom  rovatát K o rach  vezette. 
A z  olasz literatúrában ekkor két iranyzat 
m ű köd ött: a D ’A n nu n zio vezette, zen gő 
nyelvezetű, dekadens íro k  köre, a másik 
pedig a futuristák csoportja, M arinettivel 
az élén. R övid esen  m indkét irányzat az 
antikom m unizm us bázisán állva, beo l­
vadt a fasiszta ideológiába. V e lü k  szem ben 
a La R o n d a  hum anista program jában az 
egyetem ességet, más népek irodalm anak 
megism erését, és m egbecsüleset hirdette, 
a fasizmus sovinizm usával vitába szallva. 
Ezért M ussolini uralom ra kerülése után a 
lap 1923-ban m eg is szűnt.
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A  folyóiratban  K orachnak 35 publiká­
ciója je len t m eg, m elyek  színvonalas tar­
talm ukkal, elegáns stílusukkal m egala­
pozták irodalm i hírnevét. Legelső tanul­
mányaiban a v ilágirod alom  e g y ik  legna­
gy o b b  klasszikusával, G oethével fogla l­
kozott, elem ezte Tassáját, ism ertette E m il 
L u dw ig Goeí/ie-életrajzát, m ajd polém iát 
folytatott G oethéről B enedetto C rocéval. 
Ezután sorra bem utatta a ném et irodalom  
kiválóságai: Franz W erfe l, G ottfried  K el­
ler, Gerhardt H auptm ann, A lfréd  D öblin , 
R ené Schickele, K asim ir Edschm ied és 
masok m unkáit. Különösen n ag y  sikert 
aratott T hom as M ann Goethe és Tolsztoj 
című tanulm ányának közreadásával, am ely 
olaszul először je len t m eg K orach  fordí­
tásában, 1922-ben (9.).
A  fordítás történetét később novellában 
írta m eg. A  jellegzetes korachiáda néhány
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sorát idézzük: „O laszu l ez a szöveg nem  
hangzott jó l, és sehogy sem állt össze e g y ­
séges egésszé. Ijedten vettem  észre, h o g y  
M ann olaszul ostobának látszik . . . N e m  
v o lt m it tenni, át kellett írni. M in t akinek 
lejár a váltója és hamisításra kényszerül, 
ú g y  álltam  én is neki, h o g y  v égh e zv ig y em  
a csalást és átírjam  T hom as M annt. O ly a n  
zöldfülű  voltam , h o g y  nem  tudtam : való­
jában minden fordítás hamisítás, és az íté­
let és feloldozás szem pontjából csak az 
számít, h o g y  m ilyen  a m inősége.”
A z  ily  m ódon készült fordítások tehat 
irodalm i alkotások, ezért nagyra értékel­
hetjük K o rach  önálló k ö n yvk én t m eg­
jelen t többi m űfordítását: G rillparzer
Eszter cím ű drám áját és G oethe A  szép 
genovai nő cím ű elbeszélését (24— 25.). 
E g y , a francia forradalom ban játszódó re­
gén yt is lefordított, és H erzennek az oro­
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szók történetéről írott k ön yvén ek  fordí­
tását kétszer is m egjelentették. A z  50-es 
években m agyarból a R ákosi-p ert és 
A czél Tam ás regén yét ford ította  le, m ind­
kettő R óm ában  je len t m eg. A  fo lyó ira ­
tokban k ö zö lt rövid eb b fordításaiban is a 
külföldiek, íg y  C ap ek, H ölderlin, Gau- 
cheron m ellett szép számban szerepeltek 
a m agyarok, k ö ztü k  H atvany Lajos, 
Lukács G y ö rg y , Balázs Béla, Veres Péter 
írásai, és szeretett öccsének, K om ját A la­
dárnak versei.
A z  irodalm i esszéken és m űfordításo­
kon k ívü l a 20-as évektő l a kü lön böző 
olasz fo lyóiratokban  m egjelentek filo zo - 
kus ván dorjegyzetei az első világháború 
utáni Európa népeiről és bennük term é­
szetesen a m agyar A lfö ld  lakóiról. E zek  
az útirajzok összegyűjtve is napvilágot 
látták II figliuol prodigo (m agyarul: A  té­
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k ozló  fiú) cím en, G enovaban 1933-ban 
kiadott kötetében (20.). M ásodik önálló 
elbeszéléskötete II volto umano di Claudio 
Vásári (C laudio Vásári em beri arca) cím ­
m el 1961-ben je len t m eg, és a n ég y  cik­
lusba foglalt 19 novellában gyerm ekko ri 
élm ényei is m egelevenednek. Vásári sze­
m élyében ugyanis K orach  önm agáról írt, 
ah o gy  más írásaiban is — O m ega, Sigurd 
H artm ann, Sam uele T redici, C arlo  M ar- 
telli, fő leg  pedig M arcello C ora  — álne­
veket használt.
M un káiból az Európa K iadó 1982-ben 
válogatást jelentetett m eg Emberarc címen. 
Szerkesztője -  Szabó G y ö rg y  — az elő­
szóban K orach ot olyan  alkotónak nevezi, 
„a k i otthon v o lt m ind a tudom ány, m ind 
pedig a köztudat szerint attól o ly  távol 
eső m űvészet mezején, de szerencsére — 
kísérletet sem tett rá, h o g y  összecserélje
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a kettőt; a tudósi alázat kötelező tö rvé­
nyét viszont érvényesnek tekintette az 
írói m unkálkodásra is.”  (75.). Irodalom ­
történeti jelentőségét pedig C arm in e D i 
Biase, a salernói egyetem  irodalom pro­
fesszora határozta m eg, aki több tanul­
m ányt is szentelt K orach  író i munkássá­
gának. L egu tóbb  N áp olyb an  1978-ban 
kiadott Maurizio Korach. La Ronda e la 
letteratura tedesca cím ű kön yvéb en  a tudo­
mány es a költészet ritka egym ásra rím e­
léséből következteti K o rach  írásainak 
rendkívüliségét. Szerinte az euklideszi 
három dim enziós koncepcióban a m ű vé­
szetet geom etriai form a je llem zi, m ely­
ben a tu dom ány és filozófia  egyensúly­
ban van. K orachnál viszont a relativitás 
is belép a m űvészetbe, m ely  íg y  n egyed ik  
dim enzióval bővü l. A  korachi esztétikai 
gondolatot a term észetnek és a m űvészet­
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nek ez a kettős átérzése vezérli, és ebből 
fakad a benne o ly  elevenen érzékelhető 
viszony költészet és tudom ány k ö zö tt (90).
K orach  szépirodalm i írásainak tö bb­
sége novella, prózai költem én y, párbe­
széd, mese. H osszabb m unkára, íg y  regény 
elkészítésére nem  válla lkozott, erre ideje 
sem igen vo lt, de m int m ondotta: jo b b a n  
szereti az aforizm aszerű rö v id  írásokat a 
regényeknél. K ülönösen  az irodalm i m e­
séket kedvelte, 49 ilyen  allegorikus, szim­
bolikus történetkét írt. E m űfajban a v i­
lágirodalom  jelesei — a gö rö gö k n él 
Aesopus, a nyugatiaknál A dalbert C h a - 
misso, O scar W ild e , nálunk Fáy András — 
k o ru k  társadalmi, politikai és nevelési esz­
m éit népszerűsítik. M íg  a m esékben 
rendszerint élő lények, Aesopusnál álla­
to k  szerepelnek, addig K o rach  a tárgya­
kat is m egszem élyesítette. íg y  például a
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k ovaköveket, m elyek  m iután a m alom ­
ban egyen lő vé  reszelődtek, egyéniségü­
ket elveszítve mást sem csinálnak, m int 
egész nap m arják egym ást. M ás alka­
lom m al a kovács üllőjét tette m eg hősé­
nek, am ely akkor érzi m agát a legerő­
sebbnek, am ikor ütik, verik. Időszerűnek 
hat parabolája a m eleg hatására fo rg ó  spi­
rál p apírkígyóról, am ely bár gyorsan p ö­
rög, m égsem  változtatja helyét. Ennek 
okát a kíváncsi kisfiúnak az apja íg y  ma­
gyarázza: „Fiacskám , ez azért van, m ert 
minél inkább m aga körül fo ro g , annál 
inkább el kell hitetnie, h o g y  halad.”
Ettől a m űfajtól m ár csak e g y  lépés a 
publicisztika. M in t újságíró, a m ásodik 
világháború utáni kom m unista elköte­
lezettségét magas irodalm i színvonalon 
fejezte ki. Stílusára a L ’ U nitaban 1947-ben 
írt Siratófal cím ű cikkének bevezető so­
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rait idézzü k: „B olo gn áb an  is van e gy  
siratófal, nem csak Jeruzsálem ben . . .  A z  
Accursio-palota falán, am ely a N eptun  
szökőkútra néz, seregnyi fén ykép , k örü ­
löttü k  m im ózák és szegfűk gyen ge k o ­
szorúja . . .  A  náciknak és a fasisztáknak 
áldozatul esett partizánok fén yképei 
ezek . . . O ly a n  ez, m int e g y  kísértetgyű- 
lés, résztvevői e g y k o r fiatal em berek 
voltak , m eleg v o lt drága testük, vér da­
lo lt ereikben, és élet csillogott a szem ük­
ben.”  (27.)
H azatérte után is fog la lk o zo tt iroda­
lom m al, írásai m egjelentek a N a g y v ilá g  
és a K ortárs hasábjain. Sajtó alá rendezte 
O laszországban m egjelent elbeszéléskö­
tetét, m ajd a 60-as években novelláinak 
számát fiatalkori szerelm i kalandjainak 
ironikus történeteivel gazdagította, ame­
ly e k  „kétbalkezes D o n  Juan”  néven olvas­
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hatók az Emberarc cím ű kötetében. O tt­
honában verseket is ford ítgatott, és 
hagyatékában m egm aradtak M ózesről és 
Józsefről írt bibliai tém ájú színdarabjai, 
m elyek hírek szerint O laszországban ki­
adásra kerülnek.
Irodalm i hajlam ait a képzőm űvészet, 
elsősorban a grafika iránti vonzódása vé­
gigkísérte pályáján. Rajzkészségére már 
ifjú korában m ások is felfigyeltek . T eh et­
sége szépen fejlődött Schauschek Á rpád 
iparm űvészeti tanár irányításával, aki a 
M űegyetem en a rajzi tanszéket vezette. 
E készségének e g y ik  bizonyítéka az egye­
tem W arth a-gyű jtem én yén ek antik g ö ­
rög vázáját m egö rö k ítő  tem perafestm é­
nye, am ely m a is látható otthonában. 
E gy másik rajzával kapcsolatos élm ényére 
íg y  em lékezett vissza: „Iglófüreden , am i­
kor diákkorom ban ott nyaraltam , M ed -
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nyánszky a növendékeivel ott d o lgo zott 
akkor, és íg y  találkozhattam  vele. Ő  
látta a rajzot, és m egkérdezte, h o g y  nem  
akarnék-e festő lenni? M iv e l tudtam , 
h o g y  e g y  m űvész jö v ő je  m ilyen  b izon y­
talan, hát nem  fogadhattam  el M ed - 
nyánszky javaslatát, és m egm aradtam  
m érnöki tanulm ányaim  m ellett, annál 
inkább, m ert én voltam  a legidősebb 
testvér, és gond oln om  kellett arra, h o g y  
a fiatalok m ég sokáig nem  tudják eltar­
tani m agukat.”  íg y  kitért M edn yán szky 
felfedező szándéka elől, de a rajzolást 
sohasem hagyta abba.
K anyargós életútján akár jó l  m ent a 
sora, akár nem , a rajzban m indig m eg­
n yugvást talált. E zt dokum entálják azok 
a rajzai, m elyeket Svájcban készített az 
1928 és 1932 k özötti években, am időn 
táncosokat rajzolt és táncjelm ezeket is ter­
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vezett e g y  tehetséges táncos trió részére. 
Szám ukra a sematikusabb g ö rö g  viselet 
helyett, korhű  je lm ezek et tervezett 
H aydn, M on teverdi, M assenet és B erlioz 
m űveinek előadásához. Sokoldalú  érdek­
lődését m utatja, h o g y  táncukhoz koreo­
gráfiát is készített és ehhez vizsgálódáso­
kat végzett az em beri test m echanikájáról, 
m ozgasanak kinetikájáról. K inetográfiai 
kísérleteit őrző  kéziratait, a tán ckom pozí­
ciók anyagát, valam int az általa tervezett 
értékes je lm ezek et özv. K orach  M órné 
a M agyar Színházi Intézet Színháztörté­
neti M úzeum ának ajándékozta.
R ajztehetségének bizonyítékai az ún. 
titkos naplójának illusztrációi is. Ebben, 
a dátum okkal m egje lö lt napokon, az ese­
m ényeket, v a g y  író i hangulatát oldal­
nagyságú képekkel hitelesíti. A  rajzokból 
a sikerültebbek az Emberarc cím ű kötet­
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ben láthatók. K ö zü lü k  A z  ölelkező pár és 
a Fekvő női akt madárral cím ű rajzok a 
N a g y v ilá g  irodalm i fo lyó irat 1958. év­
folyam ában is m egjelentek. A  festést is 
folytatta, az 50-es években B ükkszentke- 
reszten állatokról, tyú k ró l készít tem pe­
raképet, és m egfesti H evesi G yu la  rózsa­
dom bi kertjének öreg fáját, m ajd barátja 
elhunyta után Hevesi G yu la  portréját az 
M T E S Z  részére. És m int em lítettük, a 
tanítvány hódolt m esterének, am ikor 
W artha V in ce arcképét nagym éretű  akva- 
rellben örökítette m eg, m ely m a is a 
m űegyetem  kém iai technológia tanszék 
professzori szobájának ékessége.
M ég  számos kisebb grafikája és fest­
m énye gyön yö rkö d tette  gellérthegyi la­
kása falain az őt felkereső barátokat, ven ­
dégeket. M ert legszívesebben otthonában 
tartózkodott, és ott do lgo zott életfilozó­
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fiáját k övetve, m elyet íg y  fogalm azott 
m eg: „ A  latin bölcs m ondások k özü l if­
jú k o ro m  óta a legm egg yő ző b b n ek  tar­
tom  azt, h o g y  »Bene v ixit, qui bene la- 
tuit — az él helyesen, aki m eghúzza 
magát«.”  N em sokkal halála előtt, fiának 
adott e gy ik  k ö n y v ét is íg y  dedikálta: 
„M arci fiam nak, h o g y  szintén m egtanul­
jo n  jó l  elrejtőzni és íg y  jó l  élni.”
E g y  másik fontos tanítása — am i ma 
időszerűbb, m int valaha — íg y  hangzik: 
„ A  szakem bernek is szükséges, h o g y  álta­
lános m űveltséggel rendelkezzék, m ert 
csak az tud a m aga speciális területén ere­
deti és alkotó m ódon  dolgozn i, aki képes 
mind távolabbi területekről asszociálni.”  
M inderre m aga m utatott példát, bizo­
nyítván, h o g y  nincs külön  két kultúra, 
és ebben áll tudom ánytörténeti je len tő­
sége, m ert a m űszaki tudom ány és a hu­
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m án m űveltség K orachban m egtestesült 
magas fo k ú  szintézisével rohanó vilá­
gunkban alig találkozhatunk.
Ezért befejezésül is őt m agát, szavait 
idézzük, m elyeket bár e g y k o ri profesz- 
szortársára, Gaetano Ballardinire m on ­
dott, de am elyek reá is teljes egészében 
vonatkoztathatók: „E gyszerű  vo lt, m ér­
téken felül becsületes, sőt a lázato s. . .  a 
m űvészeteknek, irodalom nak, zenének, 
az életnek rajongója. írásainak, előadá­
sainak ra gy o gó , lendületes stílusa, pre­
cizitása bám ulatos v o lt.”  Ilyennek m arad 
em lékezetünkben K orach  M ór, m int a 




Halála után sem felejtették el K o rach  
professzort. E m lékén ek m egőrzésén, sze­
m élyének m egörökítésén kortársai, tanít­
ványai egyaránt m unkálkodtak itthon és 
Olaszországban. A z  iránta érzett tisztelet 
és becsülés, elhunyta után m ég csak fo k o ­
zódott. Jól tü krözték ezt a hazai és kül­
földi szakfolyóiratokban m egjelent nek­
ro lógok. A z  É p ítőan yag cikkírója  hang­
súlyozta, h o g y  „H azánkban, ahol két 
kutatóintézet igazgatója, tanszékvezető 
egyetem i tanár és a Szilikátipari T u d o ­
m ányos E gyesület tevéken y tagja  vo lt, 
szinte valam ennyi szilikátipari szakem ber 
tanítványának érezheti m agát.”  Polinszky 
K ároly  n ekrológjáb an  m egállapította,
h o g y  „K ev é s olyan  m űvelője v o lt eddig 
a kém iai technológia tudom ányának, aki 
szem élyében egyesítette a legm agasabb 
szintű tudom ányos kutatást és a m inden­
kihez szóló közérthető ismeretterjesztést. 
A  kultúra m inden területét élénk fig y e ­
lem m el kísérte, alkotó em berként kap­
csolódott bele, akár a közm űvelődés, akár 
az oktatáspolitika kérdéseiről v o lt szó.”  
K edves kollektívája, a T u d o m á n yo k  
T ud om án ya K ö re  1976 februári em lék­
ülésén Paczolay G yu la  nagyhatású búcsú­
beszédében arra a tudósra em lékezett 
„akin ek  a nevét megbecsüléssel em lítik  
m a nem csak sok helyen hazánkban, ha­
nem  Faenzában és Varsóban, Londonban 
és Leningrádban és a v ilág  szám os más 
v áro sáb an . . .  és akit K itajgorodszkij 
professzor a Szovjetunióból, je llem zett 
egyszer ú gy , h o g y  szellem i kapacitása
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kifuttatásához M agyarország n agyon  ki­
csi.”  M ásodik hazájában Giuseppe L ive- 
rani professzor a Faenzai N e m zetk özi K e­
rám iai M úzeu m  folyóiratában kiem elte, 
h o g y  a Városi Tanács K orach  professzor 
iránti tiszteletét, csodálatát és háláját fe­
jezte  ki, am ikor a gazdag érdem ekért, 
m elyeket itteni tevéken ységével szerzett, 
„d r. K orach  M ó r m érnök-professzornak 
Faenza város tiszteletbeli polgára cím et 
adom ányozza” . A z  első nem zetközi kerá­
miai m úzeum  előcsarnokában, a v ilág 
legnevesebb keram ológusainak panteon­
jában pedig ott látható W artha V ince, 
Zsolnay V ilm os m ellett K orach  M ó r kép­
mása is (86.). B ologn ában  az 1977 áprili­
sában tartott em lékülésen A n gelo  M an - 
gini professzor méltatta K orach  ottani 
professzori munkásságát, P olin szky K áro ly  
oktatási miniszter pedig K o rach  akadé­
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m ikus m agyarországi m űködését ism er­
tette. U gya n a k k o r az O lasz K erám iai 
Társaság album szerű em lékkön yvb en  
K orach M ó r kilenc kerám ia tárgyú  dol­
gozatát ú jból kiadta (73.).
Igazi otthonában, M agyarországon  sem 
feledkeztek m eg róla. A  hazai kém ikus 
társadalom megbecsülése je léü l m egfes­
tették arcképét. A  festm ényt — D ob os 
Lajos festőm űvész alkotását — 1976.
április 9-én ünnepség keretében helyezték 
el a Várpalotán lévő  M agyar V egyészeti 
M úzeu m  n agy m agyar vegyészek  arc- 
képcsarnokában. A  kép alatt a felirat: 
„K o ra ch  M ó r 1888 — 1975, keram ikus­
vegyész, W artha V in ce tanítványa, a ha­
zai m űszaki kém ia kutatás m egindítója.”  
Születése 90. évfordulóján, 1978. február 
8-án pedig m egkoszorúzták a M ező  Im re 
úti tem etőben lévő  N em zeti Sírkert 34/2.
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számú sírját az M T A  K ém iai T u d om á­
n y o k  O sztálya, az M T A  M űszaki Kém iai 
K utató Intézet, az M T E S Z  Szilikátipari 
T ud om án yos Egyesület, a Szilikátipari 
K ö zp on ti K utató és T erve ző  Intézet, 
valam int a Budapesti M űszaki E g yetem  és 
a B M E  kém iai technológia tanszék kép­
viselői.
A z  évforduló  alkalm ából a B M E  ve­
gyészm érnöki karának felkérésére készí­
tette e sorok írója Korach Mór, a korszerű 
műszaki kémia úttörője cím m el életrajzi 
m onográfiáját, am ely a M űszaki tudo­
m ánytörténeti k iadván yok sorozat 26. 
köteteként 1978-ban je len t m eg (92.). A  
90. születésnapi évfordulóra e g y  em lék­
kön yvet is szerkesztettek, m elyben kül­
földi tisztelői, V irg ilio  T osi, Jacques 
Gaucheron, G iuseppe Liverani, P. G. 
R o m a n k o v, D erek  D e  Solla Price és
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M aurice G oldsm ith, tovább á m agyar 
munkatársai, k özöttü k  például P olin szky 
K áro ly , H olló  János, Vajta László, O szt- 
rovszki G y ö rg y  akadém ikusok, Szebényi 
Im re és D éri M árta egyetem i tanárok, 
B lickle  T ib o r  és Talabér József igazgatók  
és m ások, K orach  m unkaterületeihez kap­
csolódó dolgozataikat publikálták. A  
Korach Mór emlékére cím et viselő értékes 
tanulm ánygyűjtem ényt az M T A  M űszaki 
K ém iai K utató Intézet adta ki Veszprém ­
ben 1980-ban (93.).
K ét év  m úlva az Európa K iadó válo­
gatást készített K orach  elbeszéléseiből, 
meséiből és rajzaiból. A z  Ember arc cím m el 
m egjelent antológia je lleg ű  kötetet Szabó 
G y ö rg y  állította össze, aki ezzel „ e g y  
kitűnő m agyar akadém ikus, az olasz iro­
dalom történetben méltán szám on tartott 
je les író  más n yelven  közzétett és kiadat­
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lan írásait, rég feledett p ublikációk gy ű j­
tem ényét nyújtotta  át olvasóinak” . íg y  
végre a m agyar közönség is m egism erked­
hetett K o rach  írásm űvészetével (75.). A  
tanulm ánynak is beillő előszavában Szabó 
utal C arm in e D i Biase olasz irodalom ­
professzorra, ki feld olgo zta  és részletesen 
elem ezte K o rach  kritikusi m ódszereit és 
teljes irodalm i m unkásságát (89— 90.).
Születése 100. évfordulóján, 1988. feb­
ruár 8-án a M ező  Im re úti tem etőben 
m egkoszorúzták K o rach  sírját és lerótták 
kegyeletüket a M ag yar T ud om án yos 
A kadém ia, az M S Z M P  Budapesti B izo tt­
sága, a M ag yar E llenállók és Antifasiszták 
Szövetsége, a Budapesti M űszaki E g y e ­
tem  és az M T E S Z  képviselői. Ezután a 
Budapesti M űszaki Egyetem en , az e gy ­
kori tanszékének épülete előtt leleplezték 
bronz m ellszobrát, Barta Lajos alkotását.
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A  B M E  K ö zp on ti K önyvtárában  kiállí­
táson szem léltették K o rach  m űveit. A z  év 
végén, 1988 októberében pedig az Á llam i 
B alettintézetben tárták a közönség elé 
K orach  koreografikus rajzait, tánc-jelm ez- 
kom pozícióit.
A  m egem lékezésekből a tö m egk o m ­
m unikáció is kivette a részét, a tévé, a 
rádió külön  m űsorban, az újságok rö vi- 
debb-hosszabb cikkekben m éltatták érde­
m eit. A  M ag yar N em zetnek  ugyanazon 
számában, m elyben a kerám ia tudósára 
em lékeztek, két rö vid  hír jelentette, h o g y  
Letenyén — ahol e g y k o r elem i iskolába 
já rt — új közm űvelődési k ön yvtár épül, 
és Szom bathelyen  országos eszperantó 
versenyen vettek  részt a kü lön böző he­
lyek rő l összesereglett eszperantisták. A  
m agvak, m elyek  elvetésében o ly  lelkesen 
fáradozott, lassan tehát itt is term ő fákká
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terebélyesednek. E  híreknek talán job b an  
örült volna, m int szobrának és egyéb 
ünnepségeknek.
A  tudom ányos ülések sorát Budapesten 
1988. február 8-án a B M E  kém iai tech­
nológia  tanszékén tartott előadásával 
P olin szky K á ro ly  akadém ikus n yitotta 
m eg. Február 10-én pedig a Szilikátipari 
T ud om án yo s Egyesület rendezett em lék­
ülést közösen a Szilikátipari K ö zp on ti 
K u tató  és T ervező  Intézetben. Várpalotán 
a M ag y ar V egyészeti M úzeum ban 1988. 
február 9-én m egkoszorúzták arcképét, 
m ajd Veszprém ben az M T A  M űszaki 
K ém iai Kutatóintézetben felavatták dom ­
borm űvét, és tudom ányos emlékülésen 
m éltatták K orach  érdem eit a hazai m ű­
szaki kém iában és a kém iai technológia 
oktatásban. A z  ünnepség során Veszprém  
város Tanácsa a róla elnevezett K orach
M ó r utcában em léktáblát avatott. K orach  
M ó r akadém ikusról szülővárosában, M is­
kolcon  is utcát kereszteltek el, és 1988 
novem berében az M T A  M iskolci A k a ­
dém iai Bizottsága székházának díszter­
m ében n agy érdeklődéssel fogad o tt em ­
lékülést rendezett. A  M ag y ar F ilozófiai 
Társaság 1989 áprilisában em lékezett 
K orach  M órra.
O laszországban sem feledkeztek m eg 
szem élyéről. A  B olo gn ai E gyetem en  az 
egyk o ri professzorra em lékeztek, Faenzá- 
ban pedig 1988 májusában a Városi T a ­
nács rendezett ünnepséget díszpolgára 
em lékére. A  városházán tartott ünnepség 
vendége, P olin szky K á ro ly  akadém ikus 
előadásában K orach  M órnak m int K ö zép - 
Európa n agy fiának az itteni országokban 
betöltött tudom ányos és kulturális szere­
pét méltatta. A z  ünnepség alkalm ával
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leleplezték K o rach  bron z dom borm ű 
arcképét a faenzai K erám iai Szakiskolá­
ban.
A  centenárium  alkalm ából az egyk o ri 
m unkatársak, tan ítván yok a M agyar 
T ud om án y, a M agyar K ém iku sok Lapja, 
az É let és T u d om án y hasábjain és más 
publikációkban szám oltak be az ered­
m ényekről, m elyeket az általa m egkez­
dett úton haladva értek el (94— 95.). A  
tiszteletadások, m egem lékezések és az em ­
lékét m egörökítő  bron z képm ások és 
m ellszobra m ellett íg y  K o rach  M ór, a 
tudós-kém ikus és polihisztor is bátran 
vallhatja H oratiusszal: exegi m onum en­
tum  aere perennius, m ert ércnél mara­
dandóbb munkássága m egm arad az utó­
k or em lékezetében.
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